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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  N a n c y  M e l l o r  C a n i z i o  
f o r  t h e  M a s t e r  o f  S c i e n c e  i n  P s y c h o l o g y  p r e s e n t e d  A u g u s t  1 2 ,  1 9 8 2 .  
A  S t ° u d y  o f  A g e  a n d  S e x - r e l a t e d  D i f f e r e n c e s  i n  t h e  P e r c e p t i o n  o f  
E m o t i o n a l  S t i m u l i  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
D r .  J a m e s  P a u l s o n ,  C h a i r m a n  
D r .  G e r a l d  M u r c h  
D r .  G e r a l d  G u t h r i e  
I n  a  t a c h i s t o s c o p i c  p e r c e p t i o n  t a s k ,  a d u l t  m a l e s  i n  t h e  F e l s  
R e s e a r c h  I n s t i t u t e ' s  l o n g i t u d i n a l  p o p u l a t i o n  ( K a g a n  a n d  M o s s ,  1 9 6 0 )  
w e r e  f o u n d  t o  h a v e  a  h i g h e r  r e c o g n i t i o n  t h r e s h o l d  f o r  p i c t u r e s  
d e p i c t i n g  d e p e n d e n c y  s c e n e s  t h a n  a d u l t  f e m a l e s .  T h e  f e m a l e  
s u b j e c t s  h a d  a  h i g h e r  r e c o g n i t i o n  t h r e s h o l d  f o r  a g g r e s s i v e  s c e n e s  
t h a n  t h e  m a l e s .  
T h e  p r e s e n t  s t u d y  w a s  d e s i g n e d  t o  f u r t h e r  c o m p a r e  m a l e  a n d  
f e m a l e  p e r c e p t i o n  o f  d e p e n d e n t  a n d  a g g r e s s i v e  s t i m u l i  b y  i n c l u d i n g  
a  d e v e l o p m e n t a l  c o m p o n e n t  t o  t e s t  i f  t h e  p e r c e p t u a l  d i f f e r e n c e s  
v a r y  w i t h  a g e .  A  b e n i g n  o r  n e u t r a l  s t i m u l u s  c a t e g o r y  w a s  a d d e d  
t o  a i d  i n  d e t e r m i n i n g  d i r e c t i o n  o f  a n y  r e s u l t i n g  d i f f e r e n c e s :  
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i . e . ,  h e i g h t e n e d  p e r c e p t i o n  o r  a v o i d a n c e  o f  p e r c e p t i o n ,  a n d  a  r e c o g -
n i t i o n  m e m o r y  t a s k  w a s  a d d e d  t o  t h e  t a c h i s t o s c o p i c  t a s k  t o  d e t e r m i n e  
i f  t h e r e  w e r e  a n y  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  s e n s o r y  a n d  l o n g  t e r m  m e m o r y  
o f  e m o t i o n a l  s t i m u l i .  
A  p r e t e s t  w a s  a d m i n i s t e r e d  e a c h  s u b j e c t  i n  f o u r  a g e  g r o u p s  t o  
e s t a b l i s h  i n d i v i d u a l  v i s u a l  t h r e s h o l d s  i n  t h e  t a c h i s t o s c o p e .  P r e -
s c h o o l e r s ,  t h i r d  g r a d e r s ,  n i n t h  g r a d e r s  a n d  c o l l e g e  s t u d e n t s  w e r e  
t h e n  t e s t e d  o n  a  m a t c h i n g  p r o c e d u r e  a t  t h r e s h o l d  l e v e l  ( s e n s o r y  
m e m o r y  t a s k ) ,  a n d  4 8  h o u r s  l a t e r · ,  a b o v e  t h r e s h o l d ,  o n  a  r e c o g n i t i o n  
m e m o r y  t a s k .  T h e  s t i m u l i  w e r e  c o l o r e d  p h o t o g r a p h s  d e p i c t i n g  
a g g r e s s i v e ,  d e p e n d e n t  a n d  b e n i g n  i n t e r a c t i o n s  o f  t w o  a d u l t s ,  a n d  
t h e  d e p e n d e n t  m e a s u r e  w a s  t h e  n u m b e r  o f  c o r r e c t  i d e n t i f i c a t i o n s  
i n  e a c h  s t i m u l u s  c a t e g o r y :  a g g r e s s i v e ,  d e p e n d e n t ,  a n d  b e n i g n .  A g e  
b y  s e x  a n a l y s e s  o f  v a r i a n c e  w e r e  c a l c u l a t e d  o n  t h r e e  v a r i a b l e s  
a b s t r a c t e d  f r o m  t h e  c o r r e c t  r e s p o n s e s  o f  t h e  s u b j e c t s  t o  t h e  t h r e e  
c a t e g o r i e s  o f  s t i m u l i .  T h e  v a r i a b l e s  w e r e  1 )  o v e r a l l  n u m b e r  o f  c o r r e c t  
i d e n t i f i c a t i o n s ,  2 )  n u m b e r  o f  c o r r e c t  i d e n t i f i c a t i o n s  o f  d e p e n d e n t  
p h o t o g r a p h s  m i n u s  t h e  n u m b e r  o f  c o r r e c t  i d e n t i f i c a t i o n s  o f  a g g r e s s i v e  
p h o t o g r a p h s ,  a n d  3 )  t h e  m e a n  n u m b e r  o f  c o r r e c t  i d e n t i f i c a t i o n s  
o f  e m o t i o n a l  p h o t o g r a p h s  ( a g g r e s s i v e  a n d  d e p e n d e n t )  ~inus t h e  n u m b e r  
o f  c o r r e c t  i d e n t i f i c a t i o n s  o f  b e n i g n  p h o t o g r a p h s .  T h e  o v e r a l l ,  
d e p e n d e n t / a g g r e s s i v e  a n d  e m o t i o n a l / b e n i g n  c o m p a r i s o n s  w e r e  a n a l y z e d  
·  o n  b o t h  t h e  s e n s o r y  m e m o r y  a n d  r e c o g n i t i o n  m e m o r y  t a s k s .  
S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w e r e  f o u n d  i n  t h e  a g g r e s s i v e / d e p e n d e n t  
c o m p a r i s o n  o n  b o t h  t a s k s ,  a n d  i n  t h e  e m o t i o n a l / b e n i g n  c o m p a r i s o n  
o n  t h e  s e n s o r y  m e m o r y  t a s k . ·  N i n t h  g r a d e  m a l e s  a n d  f e m a l e s  a c c u r a t e l y  
3  
i d e n t i f i e d  c o m p a r a t i v e l y  m o r e  d e p e n d e n t  t h a n  a g g r e s s i v e  p i c t u r e s  
t h a n  t h e  o t h e r  t h r e e  a g e  g r o u p s  o n  t h e  s e n s o r y  m e m o r y  t a s k .  O n  t h e  
r e c o g n i t i o n  m e m o r y  t a s k ;  n i n t h  g r a d e  m a l e s  a n d  f e m a l e s  a c c u r a t e l y  
i d e n t i f i e d  m o r e  a g g r e s s i v e  t h a n  d e p e n d e n t ·  p i c t u r e s .  T h e r e  w
s i g n i f i c a n t  a g e  b y  s e x  i n t e r a c t i o n  o n  t h e  e m o t i o n a l / b e n i g n  c o m p a r i s o n .  
P r e s c h o o l  m a l e s  a c c u r a t e l y  i d e n t i f i e d  c o m p a r a t i v e l y  m o r e  e m o t i o n a l
t h a n  b e n i g n  p i c t u r e s ,  a n d  c o l l e g e  m a l e s  a c c u r a t e l y  i d e n t i f i e d  
c o m p a r a t i v e l y  m o r e  b e n i g n  t h a n  e m o t i o n a l .  T h e  r e s u l t s  w e r e  r e v e r s e d  
a m o n g  f e m a l e s ,  w i t h  p r e s c h o o l  f e m a l e s  i d e n t i f y i n g  m o r e  b e n i g n  t h a n  
e m o t i o n a l  p i c t u r e s  a n d  c o l l e g e  f e m a l e s  i d e n t i f y i n g  m o r e  e m o t i o n a l  t h a n  
b e n i g n .  T h e r e  w a s  c o m p a r a t i v e l y  l i t t l e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  m a l e s  
a n d  f e m a l e s  a t  t h e  t h i r d  g r a d e  a n d  n i n t h  g r a d e  l e v e l s .  
T h u s ,  t h e  r e s u l t s  o f  K a g a n  a n d  M o s s  ( 1 9 6 0 )  w e r e  n o t  s u b s t a n t i a t e d .  
R a t h e r  t h a n  a  s e x  d i f f e r e n c e  i n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  d e p e n d e n c y  a n d  
aggress~on, t h e r e  w a s  a n  a g e  d i f f e r e n c e  w h i c h  d e p e n d s  o n  w h e t h e r  t h e  
m e m o r y  p r o c e s s  b e i n g  t e s t e d  i s  s e n s o r y  o r  l o n g  t e r m .  B i o l o g i c a l  a n d  
s o c i o l o g i c a l  c h a n g e s  a p p e a r  t o  b e  a c c e l e r a t e d  i n  t h e  a d o l e s c e n t  p h a s e ,  
a n d  b o t h  f a c t o r s  c o u l d  b e  e x p e c t e d  t o  a f f e c t  p e r c e p t i o n .  T h e  a g e  b y  
s e x  i n t e r a c t i o n  o n  t h e  e m o t i o n a l / b e n i g n  c o m p a r i s o n  s u g g e s t s  t h a t  
p r e s c h o o l  m a l e s  a n d  f e m a l e s '  s e n s o r y  p e r c e p t i o n · m a y  b e  d i f f e r e n t ,  
a n d  t h a t  s o c i a l i z a t i o n  a n d  o r  m a t u r a t i o n  c o n t i n u e s  t o  h a v e  d i f f e r e n t i a l  
e f f e c t s  o n  t h e  s e x e s  i n t o  a d u l t h o o d .  
A  S T U D Y  O F  A G E  A N D  S E X - R E L A T E D  D I F F E R E N C E S  I N  
T H E  P E R C E P T I O N  O F  E~OTIONAL S T I M U L I  
b y  
N A N C Y  M E L L O R  C A N I Z I O  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  S C I E N C E  
i n  
P S Y C H O L O G Y  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 8 2  
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T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  N a n c y  
M e l l o r  C a n i z i o  p r e s e n t e d  A u g u s t  1 2 ,  1 9 8 2 .  
D r .  J a m e s  P a u l s o n ,  C h a i r m a n  
A P P R O V E D :  
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A C K N O W L E D G E M E N T S  
I  a t t r i b u t e  t h e  r e a l i t y  o f  a  f i n i s h e d  p r o d u c t  t o  c o m m i t t e e  
c h a i r m a n ,  D r .  J a m e s  P a u l s o n .  H e  m a d e  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  e x c i t i n g  
r a t h e r  r h a n  p a i n f u l .  H o w e v e r ,  m o s t  i m p o r t a n t  t o  m e ,  h i s  e x p r e s s e d  
h  t h e  p r o j e c t  m a d e  h i s  i n s i s t e n c e  o n  q u a l i t y  l e s s  a  
h u r d l e  t h a n  a  g o a l .  H e  h a n d l e d  m o r a l e  a n d  t e c h n i c a l  e x p e r t i s e  w i t h  
e q u a l  f a c i l i t y .  B e i n g  d e f i c i e n t  i n  b o t h  a t  t i m e s ,  I  e x p l o i t e d  h i s  
s t r e n g t h .  
I  w i s h  t o  e x p r e s s  a p p r e c i a t i o n  t o  c o m m i t t e e  m e m b e r  D r .  Ger~ld 
M u r c h ,  w h o  c o n t i n u e d  i n  t h a t  f u n c t i o n  e v e n  a f t e r  h i s  d e p a r t u r e  f r o m  
P o r t l a n d  S t a t e  t o  t h e  p~ivate s e c t o r ,  a n d  t o  c o m m i t t e e  m e m b e r  D r .  
G e r a l d  G u t h r i e ,  w h o s e  c h i l d  p s y c h o l o g y  c o u r s e  i n s p i r e d  t h e  d e v e l o p -
m e n t a l  c o m p o n e n t  o f  m y  s t u d y .  B o t h  O r s .  M u r c h  a n d  G u t h r i e  g e n e r a t e d  
i n i t i a l  d e s i g n  s u g g e s t i o n s  a n d  s a f e g u a r d s  w h i c h  a i d e d  i n  p r o d u c i n g  
i n t e r p r e t a b l e  r e s u l t s .  D r .  B a r r y  A n d e r s o n  p r o v i d e d  e x c e l l e n t  
c o n s u l t a t i o n  i n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  p h a s e  o f  t h e  s t u d y .  
\  
M y  h u s b a n d  C h a r l e s  C a n i z i o  a n d  s o n s  C a s e y  a n d  J e s s e  d e s e r v e  
m u c h  g r a t i t u d e  f o r  s t a n d i n g  b y  m e  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h i s  s t u d y  
i n  s p i t e  o f  m y  p e r i o d i c  l a p s e s  a s  a  w i f e  a n d  m o t h e r .  
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2 .  T y p i c a l  D i s p l a y  o f  P h o t o g r a p h s  o n  S e n s o r y  
M e m o r y  T a s k  .  .  .  .  •  .  .  .  
.  .  .  .  
3 .  T h e  E m o t i o n a l / B e n i g n  Compari~on o n  t h e  S e n s o r y  
M e m o r y  T a s k  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
4 .  T h e  D e p e n d e n t / A g g r e s s i v e  C o m p a r i s o n  o n  t h e  
S e n s o r y  M e m o r y  T a s k  .  .  .  .  .  .  
.  .  .  .  
5 .  T h e  D e p e n d e n t / A g g r e s s i v e  C o m p a r i s o n  f o r  C o r r e c t  
C h o i c e s  o n  t h e  Recogniti~n M e m o r y  T a s k  
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L I S T  O F  T A B L E S  
T A B L E  
I  D e s c r i p t i o n  a n d  U s e  o f  S t i m u l i  i n  D e p e n d e n t ,  A g g r e s s i v e  
a n d  N e u t r a l  C a t e g o r i e s  . . . .  
I I  C o l l e g e  S t u d e n t s '  V a l i d a t i o n  o f  S t i m u l u s  C a t e g o r i e s ;  
T a b u l a t i o n  o f  R e s p o n s e s  t o  Q u e s t i o n n a i r e  . . .  
I I I  N i n t h  G r a d e r s '  V a l i d a t i o n  o f  S t i m u l u s  C a t e g o r i e s ;  
T~bulation o f  R e s p o n s e s  t o  Q u e s t i o n n a i r e  .  
I V  L o w ,  H i g h  a n d  A v e r a g e  R a n g e  o f  E x p o s u r e  T i m e s  ( i n  M s e c )  
f o r  F i r s t  I d e n t i f i c a t i o n  a n d  T h r e s h o l d  L e v e l  . .  
V  O v e r a l l  C o m p a r i s o n  o f  C o r r e c t  R e s p o n s e s  o n  S e n s o r y  
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A  S T U D Y  - O F  A G E  A N D  S E X - R E L A T E D  D I F F E R E N C E S  I N  
T H E  P E R C E P T I O N  O F  E M O T I O N A L  S T I M U L I  
D e v e l o p m e n t a l  p s y c h o l o g y  i s  o r i e n t e d  t o w a r d  r e s o l v i n g  t h e  
m y s t e r i e s  o f  h o w  a n  i n f a n t  b e c o m e s  a n  a d u l t .  M a t t h e w  S p e i e r  ( 1 9 7 6 )  
h a s  l a b e l e d  t h i s  o r i e n t a t i o n  " t h e  a d u l t  i d e o l o g i c a l  v i e w p o i n t  i n  
s t u d i e s  o f  c h i l d h o o d , "  e m p h a s i z i n g  t h e  u n i q u e  n a t u r e  o f  t h i s  p e r s p e c -
t i v e .  H e  s u g g e s t s  t h a t  r e s e a r c h  s h o u l d  f o c u s  o n  c h i l d r e n  a s  i n t e r -
a c t a n t s  w i t h  e a c h  o t h e r  a n d  w i t h  a d u l t s - - - - a d u l t s  w h o  v i e w  t h e m  a s  
w h a t  t h e y  s h o u l d  b e c o m e ,  r a t h e r  t h a n  w h a t  t h e y  a r e .  S p e i e r  c o n t e n d s  
t h a t  t h e s e  v e r y  u n i t s  o f  c h i l d r e n ' s  b e h a v i o r ,  o f t e n  v i e w e d  a s  i n s i g -
n i f i c a n t  b e c a u s e  o f  t h e i r  s h o r t - t e r m  n a t u r e ,  m i g h t  ~ell b e  t h e  m o s t  
g e r m a n e  t o  a  v i e w  o f  c h i l d h o o d  a s  c h i l d r e n  s e e  i t .  I n  l i k e  m a n n e r ,  
S k o l n i c k  ( 1 9 7 6 )  c a u t i o n s  a g a i n s t  t h e  " g o v e r n i n g  p r e s u p p o s i t i o n s "  t h a t  
g u i d e  o u r  s t u d y  o f  c h i l d  d e v e l o p m e n t  a n d  s o c i a l i z a t i o n  t o w a r d  s o m e  
n o t i o n  o f  a d u l t  p e r f o r m a n c e .  
T o  e x t r i c a t e  t h e  a d u l t - c e n t e r e d  n o t i o n  o f  a  c h i l d ' s  v i e w p o i n t  
f r . o m  t h e  c h i l d ' s  v i e w 1  o f  r e a l i t y ,  t h e  a r e a  o f  v i s u a l  p e r c e p t i o n  i s  a  
l o g i c a l  b e g i n n i n g  b e c a u s e  o f  i t s  i m p o r t a n c e  i n  c o n c e p t  f o r m a t i o n .  
M u c h  d e v e l o p m e n t a l  r e s e a r c h  h a s  b e e n  f o c u s e d  o n  c o m p a r i n g  h y p o t h e s i z e d  
d i f f e r e n c e s  i n  i n f o r m a t i o n  p r o c e s s i n g  b e t w e e n  y o u n g  c h i l d r e n  a n d  
a d u l t s .  A n  i n t e g r a l  q u e s t i o n  f o r  t h i s  r e s e a r c h  i s  w h e t h e r  a n y  s u c h  
d i f f e r e n c e s  l i e  i n  p e r c e p t u a l  a b i l i t y  ( o r g a n i s m i c  s t r u c t u r e ) ,  o r  
w h e t h e r  t h e  e x p e r i m e n t a l  s t i m u l i  i s  p r o c e s s e d  d i f f e r e n t i a l l y  ( c o g n i t i v e  
e x p e r i e n c e ) .  T h i s  p r e s e n t s  t h e  a g e - o l d  n a t u r e / n u r t u r e  d i l e m m a .  
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R e s e a r c h  w i l l  b e  r e v i e w e d  s u g g e s t i n g  o r g a n i s m i c  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  w a y  
c h i l d r e n  a n d  a d u l t s  h a n d l e  s e n s o r y  i n p u t .  T h e  n u r t u r e  f a c t o r  i s  t h e  
p o s s i b l e  d i f f e r e n c e . i n  m e a n i n g  t h a t  i d e n t i c a l  s t i m u l i  m i g h t  h o l d  f o r  
i n d i v i d u a l s  a t  v a r i o u s  a g e  l e v e l s .  ~f a g e - d e p e n d e n t  d i f f e r e n c e s  a r e  
f o u n d ,  t h e y  m i g h t  t h u s  r e p r e s e n t  o r g a n i s m i c ,  c o g n i t i v e  o r  m e a s u r e m e n t  
v a r i a t i o n s .  I t  i s  l i k e l y  a n  i n t e r a c t i o n  o f  a l l  t h e s e  f a c t o r s  e x i s t s  
i n  m a n y  d e v e l o p m e n t a l  s t u d i e s  .  
.  O n  t h e  s i d e  o f  o r g a n i c  d e v e l o p m e n t a l  d i f f e r e n c e ,  R o h w e r  ( 1 9 7 0 )  
m a d e  t h e  s u b s t a n t i a l  c l a i m  t h a t  " t h e  a b i l i t y  t o  u s e  a  l i n g u i ' s t i c  o r  
v e r b a l  m e a n s  f o r  s t o r i n g  a n d  p r e s e r v i n g  i n f o r m a t i o n  e m e r g e s  e a r l i e r  
d e v e l o p m e n t a l l y  t h a n  t h e  a b i l i t y  t o  u s e  v i s u a l  o r  i m a g e r y  p r o c e s s e s  
f o r  a c c o m p l i s h i n g  t h e  s a m e  e n d s . "  F u r t h e r m o r e ,  C o n r a d  ( 1 9 7 2 )  c o n t e n d s  
t h a t  p r e s c h o o l e r s  a r e  u n a b l e  t o  u t i l i z e  a  n a m i n g  o r  l a b e l i n g  p r o c e s s  
t o  f a c i  1  i  t a t e  l  e a r n i . n g  w h e t h e r  t h e y  v o c a  1  i  z e  o r  n o t .  H e  c o n d u c t e d  a n  
S T M  e x p e r i m e n t  w i t h  s u b j e c t s  · w h o  w e r e  s o m e t i m e s  i n s t r u c t e d  t o  v o c a l i z e  
a n d  s o m e t i m e s  n o t  i n  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  f a m i l i a r  o b j e c t s .  F r o m  h i s  
r e s u l t s ,  h e  t h e o r i z e d  t h a t  i n  c h i l d r e n  u n d e r  f o u r  y e a r s ,  n a m i n g  o r  
v e r b a l  m e d i a t i o n  d o e s  n o t  o c c u r .  H e  a l s o  s u g g e s t e d  t h a t  v o c a l i z i n g  
i n t e r f e r e s  w i t h  a n  unstabl~ n a m i n g  d e v e l o p m e n t  i n  f i v e  a n d  s i x  y e a r  
o l d s  i m p a i r i n g  r e c a l l .  
N e i t h e r  p o s i t i o n  h a s  w i t h s t o o d  m o r e  c a r e f u l l y  c o n t r o l l e d  e x p e r i -
m e n t a t f o n .  J o n e s '  { 1 9 7 3 )  s t u d y  o f  three-year~old c h i l d r e n  p r o d u c e d  
r e s u l t s  showi~g s u p e r i o r  p e r f o r m a n c e  o n .  v i s u a l  m a t e r i a l s  a s  c o m p a r e d  
w i t h  v e r b a l .  V i s u a l  s t i m u l i  i n c l u d e d  c o l o r e d  p h o t o g r a p h s  r a t h e r  t h a n  
t h e  l i n e  drawi~gs o f  s o m e  precedi~g s t u d i e s ,  t h e  v e r b a l  a n d  n o n - v e r b a l  
p r e s e n t a t i o n  m o d e s  w e r e  c l e a r l y  d e l i n e a t e d ,  a n d  p r e - t r a i n i n g  w a s  d o n e  
l  
j  
j  .  
t o  i n s u r e  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  t a s k .  I n  t h e  p a i r e d  a s s o c i a t e  t a s k  
( e v e n  w h e n  t h e  o r i g i n a l  s t i m u l i  w e r e  p r e s e n t e d  v e r b a l l y ) , ·  r e c a l l  w a s  
s u p e r i o r  w h e n  p r o b e d  v i s u a l l y .  T h t s  e m p h a s i z e s  t h e  p r e s c h o o l e r s '  u s e  
o f  i m a g e r y .  
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B r o w n  ( 1 9 7 7 )  a t t e m p t e d  t o  r e p l i c a t e  C o n r a d ' s  s t u d y  u s i n g  l e t t e r s  
i n s t e a d  o f  p i c t u r e s  t o  b i a s  t h e  s h o r t - t e r m  m e m o r y  t a s k  t o w a r d  v e r b a l  
c o d i n g ,  a n d  h e  f o u n d  a  p h o n e t i c  e f f e c t  i n  p r e s c h o o l e r s  e v i d e n c e d  b y  a  
d e c r e a s e d  p e r f o r m a n c e  i n  c o d i n g  i t e m s  o f  h i g h  p h o n e t i c  s i m i l a r i t y  e v e n  
w h e n  t h e  s t i m u l i  w e r e  p r e s e n t e d  v i s u a l l y .  B r o w n  e m p h a s i z e d  t h e  f a c t  
t h a t  p r e v i o u s  s t u d i e s  h a v e  u n d e r e s t i m a t e d  t h e  c o d i n g  f l e x i b i l i t y  o f  
p r e s c h o o l e r s .  T h e s e  s t u d i e s  s u g g e s t  t h a t  s i m i l a r  p e r c e p t u a l  p r o c e s s e s  
a r e  f u n c t i o n a l  i n  p r e s c h o o l e r s  a s  c o m p a r e d  w i t h  o l d e r  c h i l d r e n  a n d  
a d u l t s ,  a n d  p r e v i o u s  d i f f e r e n t i a l  o u t c o m e s  i n  r e c a l l  t a s k s  m a y  i n d i c a t e  
p~eschoolers' d i f f e r i n g  u s e  o f  t h e s e  r e s o u r c e s .  
P r i o r  t o  t h e  p r o c e s s  o f  r e t r i e v a l  i s  t h e  i n i t i a l  s t o r i n g  o f  
i n f o r m a t i o n  t h r o u g h  s o m e  s o r t  o f  c o d i n g  o r  m n e m o n i c  p r o c e s s .  C e r t a i n l y  
a t  t h e  v i s u a l  l e v e l ,  a n d  p r o b a b l y  t h e  o t h e r  s e n s o r y  l e v e l s  a s  w e l l ,  
f a m i l i a r i l y  o f  s t i m u l i  h a s  a  s i g n i f i c a n t  e f f e c t  o n  t h e  e a r l i e s t  s t a g e s  
o f  v i s u a l  p r o c e s s i n g  ( S o l o m o n  a n d  H o w e s ,  1 9 5 1 ) .  A  r e l a t e d  f a c t o r  o f  
s i m i l a r  i m p o r t a n c e  i s  t h e  p e r c e p t u a l  s a l i e n c e  o f  s t i m u l i .  O d o m  a n d  
L e m o n d  ( 1 9 7 5 )  t h r o u g h  a  s a l i e n c e  a s s e s s m e n t  p r o c e d u r e  o n  f o u r  d i m e n -
s i o n s  ( f o r m ,  c o l o r ,  n u m b e r  · a n d  p o s i t i o n )  d i s p u t e  p r e v i o y s  f i n d i n g s  
t h a t ·  o l d e r  s u b j e c t s  a r e  b e t t e r  a b l e  t h a n  y o u n g e r  s u b j e c t s  t o  a t t e n d  t o  
r e l e v a n t  a n d  t o  i g n o r e  i r r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n .  H a g e n  a n d  H a l e  ( 1 9 7 3 )  
p r o p o s e d  f r o m  a n  i n c i d e n t a l - l e a r n i n g  p a r a d i g m  s t u d y  t h a t  w i t h  
i n c r e a s i n g  · a g e ,  s u b j e c t s  h a v e  m o r e  c o g n i t i v e  c o n t r o l  i n  s e l e c t i n g  g o a l -
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r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n  a n d .  i g n o r i n g  i n c i d e n t a l  i n f o r m a t i o n .  I t  s e e m s  
f r o m  O d o m  a n d  L e m o n d s '  s t u d y  t h a t  s a l i e n c e  a f f e c t s  t h e  a b i l i t y  t o  s t o r e  
a n d  r e c a l l  b o t h  r e l e v a n t  a n d  i n c i d e n t a l  i n f o r m a t i o n ,  a n d  t h a t  H a g a n  a n d  
H a l e s '  r e s u l t s  m i g h t  h a v e  b e e n  p r o d u c e d  b y  i g n o r i n g  t h e  d i f f e r e n c e  i n  
r e l a t i v e  p e r c e p t u a l  s a l i e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s .  A d u l t s  m i g h t · h a v e  
h a d  m o r e  e x p e r i e n c e  w i t h  a l l  t h e  s t i m u l i  a n d  t h e r e f o r e  w e r e  n o t  d i s -
t r a c t e d  b y  t h e  s a l i e n c e  o f  t h e  i r r e l e v a n t  s t i m u l i  a s  w e r e  p e r h a p s  t h e  
y o u n g e r  s u b j e c t s  w h o  h a d  l e s s  o v e r a l l  f a m i l i a r i t y  w i t h  t h e  s t i m u l i  a n d  
a  d e c r e a s e d  c h a n c e  o f  p e r c e i v i n g  u n i f o r m  s a l i e n c e .  W h e n  t h i s  f a c t o r  
i s  c o n t r o l l e d ,  O d o m  a n d  L e m o n d s '  s t u d y  s h o w s  t h a t  b o t h  i n t e n t i o n a l  a n d  
i n c i d e n t a l  r e c a l l  i s  f a c i l i t a t e d  b y  a  h i g h  l e v e l  o f  a s s e s s e d  s a l i e n c e  
f o r  a d u l t s  a s  w e l l  a s  y o u n g e r  s u b j e c t s .  
S a l i e n c e  a n d  f a m i l i a r i t y  o f  s t i m u l i  p l a y e d  a  m a j o r  r o l e  i n  T o c h  
a n d  S c h u l t e ' s  ( 1 9 6 1 )  b i n o c u l a r  r i v a l r y . e x p e r i m e n t  w i t h  p o l i c e  a d m i n i -
s t r a t i o n  s t u d e n t s .  A  s e r i e s  o f  v i o l e n t  a n d  n o n - v i o l e n t  p a i r s  o f  
. P i c t u r e s  w e r e  pr~sented i n  a  s t e r e o s c o p e ,  a n d  a d v a n c e d  p o l i c e  s t u d e n t s  
a s  w e l l  a s  tw~ g r o u p s  o f  c o n t r o l s  w e r e  a s k e d  t o  i d e n t i f y  t h e  p i c t u r e  
t h e y  s a w .  T h e  n u m b e r  o f  v i o l e n t  p e r c e p t s  w a s  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  f o r  
 a d v a n c e d  p o l i c e  a d m i n i s t r a t i o n  s t u d e n t s  t h a n  f o r  f i r s t - y e a r  poli~e 
s t u d e n t s  o r  p s y c h o l . o g y  s t u d e n t s  ( t h e  t w o  c o n t r o l  g r o u p s  d i d  n o t  d i f f e r  
~ignificantly f r o m  e a c h  o t h e r ) .  T h e  t r a i n i n g  o r  e x p e r i e n c e  o f  t h e  
a d v a n c e d  s t u d e n t s  r a t h e r  t h a n  p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e s  s e e m e d  t o  b e  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  s . i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e c a u s e  i t  w a s  a s s u m e d  t h a t  
p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  w o u l d  b e  s i m i l a r  f o r  f i r s t - y e a r  p o l i c e  
s t u d e n t s  a n d  t h e  a d v a n c e d  g r o u p - - - - s e n s i t i v i t y  t o  v i o l e n t  p e r c e p t s  w a s  
e n v i r o n m e n t a l l y  d e v e l o p e d  r a t h e r  t h a n  a n  i n h e r e n t  i n d i v i d u a l  c h a r a c t e r -
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i s t i c  o f  m e n  a t t r a c t e d  t o  p o l i c e  a d m i n i s t r a t i o n  s t u d y .  T o c h  a n d  S c h u l t e  
d i s c u s s e d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  p o l i c e  t r a i n i n g  r e m o v i n g  t h e  i n h i b i t i o n  t o  
p e r c e i v e  a n t i - s o c i a l  s i t u a t i o n s  a s  w e l l  a~ t h e  t h e o r y  o f  a n  i n c r e a s e d  
r e a d i n e s s  t o  p e r c e i v e  v i o l e n c e .  T h e  d e s i g n  o f  t h e  s t u d y  d i d  n o t  p e r m i t  
d i s t i n g u i s h i n g  b e t w e e n  t h e s e  t w o  e x p l a n a t i o n s .  
W i c k l e g r e n  ( 1 9 7 9 )  l e n d s  s u p p o r t  t o  t h e  i d e a  o f  p e r c e p t u a l  s e t  i n  
h i s  d i s c u s s i o n  o f  a  c h u n k i n g  p r o c e s s  w h i c h  i s  t h e  h y p o t h e t i c a l  d e v e l o p -
m e n t  o f  n e w  n o d e s  w h i - c h  a r e  a c t i v a t e d  b y  a  g r o u p  o f  l e a r n e d  a s s o c i a t i o n s .  
H e  p o i n t s  o u t  t h a t  e x p e c t a t i o n s  m a y  i n f l u e n c e  p e r c e p t i o n  b y  a c t i v a t i n g  
t h e s e  n o d e s  e i t h e r  a t  t h e  s e m a n t i c  m e m o r y  l e v e l  t h r o u g h  p a r t i a l  
a c t i v a t i o n  { p r i m i n g )  o r  t h r o u g h  t h e  f e e d b a c k  p r o c e s s  t o  t h e  s e n s o r y  
p e r i p h e r y .  T h u s  i n  v i s u a l  p e r c e p t i o n ,  W i c k l e g r e n  s u g g e s t s  t h a t  r o u g h l y  
f o u r  n o d e s  o r  i d e a s  c a n  b e  a c c e s s e d  a t  o n e  t i m e ,  b u t  t h e r e  s e e m s  t o  b e  
a  s t r a t i f i e d  s y s t e m  w h e r e  o n e  n o d e  a c t i v a t e s  a n o t h e r  w i t h i n  i t s  
c o n s t i t u e n c y .  H e  c i t e s  t h e  e x a m p l e  o f  f a s t e r  p e r c e p t i o n  o f  a  t a r g e t  
l e t t e r  t h a t  o c c u r s  i n  a  w o r d  a s  o p p o s e d  t o  a·non~word. 
E f f e c t s  o f  e x p e c t a t i o n  a n d / o r  i n h i b i t i o n  s e e m e d  t o ·  b e  o p e r a t i v e  
i n  K a g a n  a n d  M o s s
1
s  ( 1 9 6 0 )  s t u d y  c o n d u c t e d  w i t h  a d u l t  s u b j e c t s  f r o m  
t h e  F e l s  R e s e a r c h  I n s t i t u t e  l o n g i t u d i n a l  p o p u l a t i o n .  I n  a  t a c h i s t o -
s c o p i c  p e r c e p t i o n  t a s k ,  t h e y  f o u n d  m a l e s  t o  h a v e  a  h i g h e r  r e c o g n i t i o n .  
t h r e s h o l d  ( m e a s u r e d  b y  e x p o s u r e  t i m e  n e c e s s a r y  t o  c o r r e c t l y  i d e n t i f y  
s t i m u l i )  t h a n  f e m a l e s  f o r  p i c t u r e s  d e p i c t i n g  d e p e n d e n c y .  T h e y ·  f o u n d  
t h e  c o n v e r s e  t o  b e  t r u e  f o r  r e c o g n i t i o n  t h r e s h o l d s  o f  t h e  a g g r e s s i v e  
p i c t u r e s .  T h e  i n f e r e n c e  c o u l d  b e  m a d e  t h a t  s t i m u l i  d e p i c t i n g  d e p e n d -
e n c y  i s  s t r e s s f u l  t o  a d u l t  m a l e s  a n d  s t i m u l i  depict~ng a g g r e s s i o n  i s  
s t r e s s f u l  t o  adul~ f e m a l e s ,  o r  t h a t  a g g r e s s i o n  i s  m o r e  s a l i e n t  a n d  
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f a m i l i a r  t o  f e m a l e s .  
J e n k i n s  ( 1 9 5 7 )  h a s  r e v i e w e d  t h e  o f t e n  c o n t r a d i c t o r y  l i t e r a t u r e  
w h i c h  h a s  s o u g h t  t o  d e a l  w i t h  the.relatio~ship b e t w e e n  a f f e c t i v e  
p r o c e s s e s  a n d  p e r c e p t i o n .  B r u n e r  a n d  G o o d m a n  (~947) o f f e r  a  w o r k i n g  
d e f i n i t i o n  o f  t h e s e  a f f e c t i v e  p r o c e s s e s  b y  c a t e g o r i z i n g  t h e m  a s  
" b e h a v i o r a l "  d e t e r m i n a n t s  o r  " t h o s e  a c t i v e  a d a p t i v e  f u n c t i o n s  o f  t h e  
o r g a n i s m  w h i c h  l e a d  t o  t h e  g o v e r n a n c e  a n d  c o n t r o l  o f  a l l  h i g h e r - l e v e l  
f u n c t i o n s . "  I n  t h i s  c a t e g o r y  w o u l d  f a l l  v a l u e ,  n e e d  a n d  m o t i v a t i o n  
f a c t o r s  w h i c h  J e n k i n s  d i s c u s s e s  a s  d i f f e r e n t i a l l y  a f f e c t i n g  p e r c e p t i o n .  
T h e  s e c o n d  m a j o r  c a t e g o r y  o f  p e r c e p t u a l  d e t e r m i n a n t s  B r u n e r  a n d  , G o o d -
m a n  t e r m  
1 1
a u t o c h t h o n o u s ,
1 1  
t h e  " c h a r a c t e r i s t i c  e l e c t r o c h e m i c a l  
p r o p e r t i e s  o f  s e n s o r y  e n d  o r g a n s  a n d  n e r v o u s  t i s s u e . "  
T h e  p r e s e n t  s t u d y  w i l l  c o m p a r e  t h e  e f f e c t  o f  s t i m u l i  o f  d i f f e r i n g  
e m o t i o n a l  c o n t e n t  ( a g g r e s s i v e ,  d e p e n d e n t  a n d  n e u t r a l )  o n  t h e  p e r c e p t i o n  
a n d  r e c o g n i t i o n  p r o c e s s e s  o f  f o u r  a g e  g r o u p s :  p r e s c h o o l ,  t h i r d  g r a d e ,  
n i n t h  g r a d e ,  a n d  c o l l e g e  s t u d e n t s .  I t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  v a r y i n g  t h e  
e m o t i o n a l  c o n t e n t  o f  c o l o r e d  p h o t o g r a p h s  w i l l  p r o d u c e  a g e  a n d  s e x -
r e l a t e d  d i f f e r e n c e s  i n  b o t h  ~ p e r c e p t i o n  a n d  r e c o g n i t i o n  t a s k ,  b u t  t h a t  
t h e s e  d i f f e r e n c e s  w i  1 1  b e  d u e  t o  " b e h a v i  o r a  1
1
·
1  
d e t e r m i n a n t s  r a t h e r  t h a n  
a g e - r e l a t e d  n e u r a l  d i f f e r e n c e s .  T h e  e x c e p t i o n  t o  t h i s  w o u l d  b e  i n  s i z e
o f  s h o r t - t e r m  m e m o r y  w o r k i _ n g  s p a c e  w h i c h  s h o u l d  i n c r e a s e  w i t h  a g e  a n d  
p r o d u c e  q u a n t i t a t i v e l y  g r e a t e r  r e c o g n i t i o n  w i t h  o l d e r  s u b j e c t s .  
C a n t o r  ( 1 9 7 6 )  h a s  s h o w n  t h a t  t h e  s a l i e n t  n e e d s  o f  subj~cts 
s _ i g n i f i c a n t l y  a f f e c t  t h e i r  cat_egoriza~ion o f  t h e  i n t e _ r a c t i o n s  o f  
i  n d i  v i  d u a  1  s .  I n  t u r n ,  K l e i n ,  S e h l  e s  i  n g e r  a n d  M e i s t e r  (  1 9 5 1 " )  h a v e  
p o i n t e d  o u t  t h a t  v a l u e s  s e e m  t o  a f f e c t  p e r c e p t i o n  m o s t  w h e n  t h e  t a s k  i s  
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d i f f i c u l t  o r  a m b i g u o u s .  T h e  d e s i g n  o f  t h i s  s t u d y  w i t h  a l m o s t  s u b -
t h r e s h o l d  e x p o s u r e  o f  v e r y  s i m i l a r  p h o t o g r a p h s  t h u s  f a v o r s  v a l u e - l a d e n  
p e r c e p t i o n .  H o w e v e r ,  p r e d i c t i n g  t h e  v a l u e s  o f  t h e  g r o u p s  b y  a g e  a n d  
s e x  a n d  t h e  d i r e c t i o n  p e r c e p t u a l  d i f f e r e n c e s  w i l l  t a k e  i s  m o s t  
d i f f i c u l t  b e c a u s e  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  s e v e r a l  f a c t o r s  m u s t  b e  c o n s i d e r e d :  
W h a t  a r e  t h e  d i f f e r e n t  o v e r t  v s .  c o v e r t  v a l u e s  a s s i g n e d  t h e  q u a l i t i e s  
o f  a g g r e s s i o n  a n d  d e p e n d e n c y ?  I s  t h e r e  a  d i f f e r e n c e  i n  t h e  f e l t  o r  
e x p r e s s e d  c o n c e r n  r e g a r d i n g  t h e s e  q u a l i t i e s ?  W h e t h e r  v a l u e d  p o s i t i v e l y  
o r  n e g a t i v e l y ,  d o e s  a  " c u r r e n t  c o n c e r n "  ( K l i n g e r ,  1 9 7 5 )  w i t h  a g g r e s s i v e  
o r  d e p e n d e n t  r e l a t i o n s h i p s  d e t e r m i n e  t h e  f a c i l i t y  o f  p e r c e p t i o n ?  A c r o s s  
t h e  c o n s i d e r a t i o n s  o f  v a l u e ,  n e e d  a n d  c o n c e r n ,  d o e s  i n t e n s i t y  i n c r e a s e  
t h e  d i f f i c u l t y  o f  c a t e g o r i z i n g  a n d  a s s o c i a t i n g  i m a g e s  a s  H o r o w i t z  ( 1 9 7 0 )  
s u g g e s t s ?  
I n  a n  a t t e m p t  t o  i n t e g r a t e  t h e  v a r i o u s  f a c t o r s  b e l i e v e d  t o  a f f e c t  
p e r c e p t i o n ,  i t  i s  p r e d i c t e d  t h a t :  
1 .  S u b j e c t s  o f  b o t h  s e x e s  a t  t h e  p r e s c h o o l  l e v e l  w i l l  c o r r e c t l y  
i d e n t i f y  a n d  r e c o g n i z e  p r o p o r t i o n a t e l y  m o r e  a g g r e s s i v e  s t i m u l i  t h a n  
d e p e n d e n c y  s t i m u l i .  I t  i s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  a  s a l i e n c e  
f a c t o r  in~olved b e c a u s e  d o m i n a n c e ,  a s s o c i a t e d  w i t h  a g g r e s s i o n ,  i s  h i g h l y  
v a l u e d  f r o m  t h e  s e e m i n g l y  p o w e r l e s s  p o s i t i o n  s u b j e c t s  a t  t h a t  a g e  
o c c u p y .  
2 .  T h e  m a l e s  o f  t h e  t h r e e  o l d e s t  g r o u p s  w i l l  i d e n t i f y  s i g n i f i -
c a n t l y  m o r e  a g g r e s s i v e  p i c t u r e s  t h a n  f e m a l e s  o f  t h o s e  g r o u p s .  T h i s  i s  
a l s o  b a s e d  o n  a  t h e o r i z e d  v a l u e .  S e x - r o l e  s t e r e o t y p i n g  s u g g e s t s  t h a t  
m a l e s  s h o u l d  b e  s t r o n g  w h i l e  f e m a l e s  s h o u l d  b e  p r o t e c t e d  a n d  t a k e n  c a r e  
o f .  
3 .  T h e  f e m a l e s  o f  t h e  t h r e e  o l d e s t  g r o u p s  w i l l  i d e n t i f y  m o r e  
d e p e n d e n c y  p h o t o g r a p h s .  T h i s  m i g h t  b e  p r o d u c e d  b y  b o t h  a n  i n h i b i t i o n  
t o  p e r c e i v e  a g g r e s s i v e  s i t u a t i o n s  a s  w e l l  _ a s  g r e a t e r  w i l l i n g n e s s  t o  
i d e n t i f y  w i t h  d e p e n d e n c y  i s s u e s .  I t  i s  n o t  f e l t  t h i s  d i f f e r e n c e  wil~ 
b e  i n  e f f e c t  i n  t h e  p r e s c h o o l  g r o u p  b e c a u s e  d e p e n d e n c y  i s  p e r h a p s  ·  
v a l u e d  b y  b o t h  s e x e s  a t  t h a t  a g e  a n d  t h e r e f o r e  s h o u l d  b e  i d e n t i f i e d  
p r o p o r t i o n a t e l y  m o r e  t h a n  t h e  n e u t r a l  s t i m u l i .  
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4 .  T h e r e  w i l l  b e  a n  a g e - r e l a t e d  d i f f e r e n c e  i n  t h e  c o r r e l a t i o n s  
b e t w e e n  t h e  p e r c e p t u a l  t a s k  a n d  t h e  r e c o g n i t i o n  t a s k  w i t h  t h e  y o u n g e r  
s u b j e c t s  h a v i n g  a  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n ,  a n d  t h e  o l d e r  s u b j e c t s  o f  b o t h  
s e x e s  r e c o g n i z i n g  m o r e  o f  t h e  e m o t i o n a l  s t i m u l i  t h a n  t h e  n e u t r a l  o n l y  
o n  t h e  p e r c e p t u a l  t a s k .  
A l l  t h e  p r e d i c t i o n s  a r e  b a s e d  o n  c o g n i t i o n  d i f f e r e n c e s  r a t h e r  
t h a n  d i f f e r e n c e s  i n  s e n s o r y  e q u i p m e n t  b e t w e e n  t h e  s u b j e c t  g r o u p s .  
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M E T H O D  
S u b j e c t s  
S u b j e c t s  w e r e  o b t a i n e d  t h r o u g h  t h e  e d u c a t i o n a l  a n d  c h i l d  c a r e  
a g e n c i e s  o f  A s t o r i a ,  O r e g o n ,  a  t o w n  o f  a p p r o x i m a t e l y  1 0 , 0 0 0  l o c a t e d  o n  
t h e  n o r t h w e s t e r n  c o a s t .  A  t o t a l  o f  7 2  i n d i v i d u a l s  w e r e  t e s t e d  o n  a  
s e n s o r y  m e m o r y  t a s k ,  a n d  6 3  o f  t h o s e  i n d i v i d u a l s  w e r e  g i v e n  a  r e c o g n i -
t i o n  m e m o r y  t a s k  a p p r o x i m a t e l y  4 8  h o u r s  l a t e r .  
C o l l e g e  A g e  G r o u p .  E i g h t  m a l e  a n d  n i n e  f e m a l e  s u b j e c t s  w e r e  
o b t a i n e d  f r o m  p s y c h o l o g y  c l a s s e s  a t  C l a t s o p  C o m m u n i t y  C o l l e g e .  T h e  
a g e s  r a n g e d  f r o m  1 7  t o  4 8 . w i t h  a  m e a n  o f  2 4 . 7 5  y e a r s .  O n  t h e  r e c o g n i -
t i o n  m e m o r y  t a s k ,  o n e  f e m a l e  w a s  u n a v a i l a b l e  f o r  t e s t i n g .  T h e  
r e s e a r c h e r  r e q u e s t e d  v o l u n t e e r s  d i r e c t l y  f r o m  t h e  c l a s s r o o m .  
N i n t h  G r a d e  G r o u p .  E i g h t  m a l e s  a n d  n i n e  f e m a l e s  w e r e  t e s t e d  o n  
t h e  s e n s o r y  m e m o r y  t a s k .  T w o  f e m a l e s  w e r e  u n a v a i l a b l e  f o r  t e s t i n g  o n  
t h e  r e c o g n i t i o n  m e m o r y  t a s k .  S u b j e c t s '  a g e s  r a n g e d  f r o m  1 4  t o  1 5  y e a r s .  
T h e y  w e r e  o b t a i n e d . t h r o u g h  a  r e q u i r e d  f r e s h m a n  c l a s s  a t  A s t o r i a  H i g h  
S c h o o l .  L e t t e r s  w e r e  s e n t  h o m e  w i t h  s t u d e n t s  r e q u e s t i n g  p a r e n t a l  
p e r m i s s i o n  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  s t u d y .  S t u d e n t s '  a n d  p a r e n t s '  
q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  s t u d y  w e r e  a n s w e r e d  i n  g e n e r a l  t e r m s  b y  t h e  c l a s s  
i n s t r u c t o r  a n d  d e a n  o f  s t u d e n t s .  
·  T h i r d  G r a d e  G r o u p .  T e n  m a l e  a n d  t e n  f e m a l e  s u b j e c t s  p a r t i c i p a t e d  
i n  t h e  s e n s o r y  m e m o r y  a n d  r e c o g n i t i o n  m e m o r y  t a s k .  T h e  a g e s  r a n g e d  
f r o m  8  t o  9  y e a r s .  S u b j e c t s  w e r e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  A s t o r  a n d  G r a y  
l  
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P u b l i c  E l e m e n t a r y  S c h o o l s ,  a n d  t h e  C h i l d r e n ' s  C e n t e r  D a y  C a r e  p r o g r a m .  
P r e s c h o o l  G r o u p .  N i n e  m a l e s  a n d  n i n e  f e m a l e s  p a r t i c i p a t e d  i n  
t h e  s e n s o r y  m e m o r y  t a s k ,  a n d  f i v e  m a l e s  a~d s i x  f e m a l e s  a l s o  p a r t i c i -
p a t e d  i n  t h e  s e c o n d  t a s k .  T h e  a g e s  r a n g e d  f r o m  f o u r  t o  f i v e  y e a r s .  
S u b j e c t s  w e r e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  C h i l d r e n ' s  C e n t e r ,  J o s i e  P e p e r  C h i l d  
C a r e  C e n t e r ,  a n d  t h e  H e a d  S t a r t  P r o g r a m  b y  g i v i n g  l e t t e r s  t o  t h e  p a r e n t s  
o f  t h e  c h i l d r e n  r e q u e s t i n g  t h e i r  p e r m i s s i o n  t o  a l l o w  t h e i r  c h i l d r e n  t o  
p a r t i c i p a t e .  F i v e  m a l e s  a n d  t h r e e  f e m a l e s  w e r e  f r o m  t h e  C h i l d r e n ' s  
C e n t e r  p r o g r a m ,  f o u r  m a l e s  a n d  f i v e  f e m a l e s  w e r e  f r o m  J o s i e  P e p e r ,  a n d  
o n e  f e m a l e  w a s  f r o m  t h e  H e a d  S t a r t  p r o g r a m .  
T h e r e  w e r e  n i n e  s~bjects i n  a l l  w h o s e  p e r f o r m a n c e  i s  n o t  a c c o u n t e d  
f o r  i n  t h e  d a t a .  I n  t h e  C o l l e g e  g r o u p ,  o n e  m a l e  s u b j e c t  w a s  a b l e  t o  
i d e n t i f y  t h e  p r e - t e s t  p i c t u r e s  a t  t h e  f a s t e s t  e x p o s u r e  t i m e  s o  a  
t h r e s h o l d  c o u l d  n o t  b e  o b t a i n e d  f o r  h i m .  O n e  m a l e  a n d  o n e  f e m a l e  d i d  
n o t  s h o w  f o r  t e s t i n g .  I n  t h e  T h i r d  G r a d e  g r o u p ,  o n e  f e m a l e  s u b j e c t  w a s  
d r o p p e d  d u e  t o  e q u i p m e n t  p r o b l e m s  w h i c h  o v e r e x p o s e d  t h e  t e s t  p i c t u r e s .  
I n  t h e  P r e s c h o o l  g r o u p ,  t h r e e  m a l e s  a n d  t w o  f e m a l e s  c o u l d  n o t  c o m p l e t e  
t e s t i n g  b e c a u s e  o f  r e f u s a l  a n d  i n a b i l i t y  t o  i d e n t i f y  a l l  t h e  p r e - t e s t  
p i c t u r e s .  
P r o c e d u r e  S u m m a r y  
E a c h  s u b j e c t  w a s  s h o w n  a  s e r i e s  o f  t e n  p i c t u r e s  i n  a  t a c h i s t o -
s c o p e  t o  e s t a b l i s h  a n  i n d i v i d u a l  t h r e s h o l d  w h i c h  w a s  d e f i n e d  a s  t h e  
e x p o s u r e  t i m e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  s u b j e c t  t o  c o r r e c t l y  i d e n t i f y  5 0  p e r c e n t  
o f  t h e  s t i m u l i .  T h e  s u b j e c t ' s  t a s k  w a s  t o  m a t c h  t h e  p i c t u r e  s h o w n  i n  
t h e  t a c h i s t o s c o p e  w i t h  i t s  c o p y  m o u n t e d  o n  a  p o s t e r .  T h e  p r o c e d u r e  
:  
I  
1 1  
u s e d  w a s  t h e  u p - a n d - d o w n  m e t h o d  d e s c r i b e d  b y  D i x o n  a n d  M a s s e y  ( 1 9 6 8 ) ,  
a n d  w i l l  b e  r e f e r r e d  t o  h e r e  a s  " e s t a b l i s h i n g  t h r e s h o l d . "  A  m o r e  
d e t a i l e d  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  p r o c e d u r e . i s  i n c l u d e d  i n  a  s e p a r a t e  s e c t i o n .  
F i g u r e  1  i l l u s t r a t e s  t h i s  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  s t e p s  i n  t h e  p r o c e d u r e .  
A f t e r  t h e  e x p o s u r e  t i m e  a t  t h r e s h o l d  w a s  e s t a b l i s h e d ,  t w e l v e  t e s t  
p i c t u r e s  w e r e  t h e n  s h o w n  t o  t h e  s u b j e c t  o n e  a t  a  t i m e  i n  t h e  t a c h i s t o -
s c o p e  a t  t h e  e s  t a b  1  i  s h e d  e x p o s u r e  t i  m e ,  a n d  t h e  s u b j e c t  · w a s  a s k e d  t o  
i d e n t i f y  t h e  p i c t u r e s  a n d  a n  a d d i t i o n a l  s i x  n e v e r  s e e n  b y  t h e  s u b j e c t  
b e f o r e .  T h e y  w e r e  a s k e d  t o  i n d i c a t e  b y  a  
1 1
y e s
1 1  
o r  " n o "  i f  t h e y  h a d  
s e e n  t h e  p i c t u r e s  b e f o r e .  T h e  t a c h i s t o s c o p e  w a s  n o t  u s e d  i n  t h i s  p r o -
c e d u r e ,  w h i c h  w i  1 1  b e  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  
1 1
r e c o g n i  t i o n  m e m o r y  t a s k .  
1 1  
A p p a r a t u s  
A  t w o - f i e l d  m i r r o r  t a c h i s t o s c o p e  ( G e r b r a n d s ,  M o d e l  T - 2 8 - 1 )  w i t h  
o n e  c h a n n e l  l i g h t e d  w a s  u s e d .  B r i g h t n e s s  w a s  e q u a t e d  a t  1 5  M L ,  a n d  t h e  
t a r g e t  s u b t e n d e d  a  v i s u a l  a n g l e  o f  2 4 . 2 9 0  b y  2 5 . 1 4 ° .  T h e  i m a g e  w a s  
p r o j e c t e d  o n  t h e  r e t i n a  w i t h  a  v e r t i c a l  a n g l e  o f  2 4 . 2 9 °  a n d  a  h o r i z o n t a l  
a n g l e  o f  2 5 . 1 4 ° .  A  p o l a r o i d  c a m e r a  w i t h  f l a s h  a t t a c h m e n t  w a s  u s e d  t o  
t a k e  t h e  t e s t  p h o t o g r a p h s .  A n  e a s e l  w i t h  t h e  t r a y  7 1 . 4  c m  f r o m  t h e  
g r o u n d  w a s  u s e d  f o r  m o u n t i n g  t h e  p o s t e r s .  S e a t i n g  h e i g h t  o f  t h e  s u b j e c t  
a n d  t a b l e  h e i g h t  f o r  p l a c e m e n t  o f  t h e  t a c h i s t o s c o p e  v a r i e d  co~sider­
a b l y ,  b u t  t h e  s u b j e c t s  w e r e  a l w a y s  s i t u a t e d  s o  t h e i r  e y e s  f i t  d i r e c t l y  
i n t o  t h e  m a s k  o f  t h e  t a c h i s t o s c o p e ,  t h u s  c o n t r o l l i n g  d i s t a n c e  f r o m  t h e  
t a r g e t .  T e s t i n g  e n v i r o n m e n t  v a r i e d  f r o m  s c h o o l  t o  s c h o o l ,  b u t  w a s  
a l w a y s  c o n d u c t e d  i n  a  p r i v a t e  r o o m  i n  t h e  i n s t i t u t i o n  t h e  s u b j e c t  
a t t e n d e d  w h e n  t h e  s e n s o r y  m e m o r y  t a s k  w a s  g i v e n .  T h e  r e c o g n i t i o n  
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1 3  
m e m o r y  t a s k  w a s  c o n d u c t e d  i n  l e s s  s t r u c t u r e d  s e t t i n g s ,  i n c l u d i n g  a  
s u b j e c t ' s  h o m e  i n  o n e  i~stance a n d  w o r k p l a c e  i n  t w o  i n s t a n c e s ,  a s  w e l l  
a s  t h e  i n s t i t u t i o n s .  
P h o t o g r a p h s  F o r  E s t a b l i s h i n g  T h r e s h o l d .  T w e l v e  8 . 8  c m  x  8 . 5  c m  
p h o t o g r a p h s  w e r e  u s e d  i n  t h e  t h r e s h o l d  p r o c e d u r e .  T h e y  w e r e  c a n d i d  
s h o t s  o f  c h i l d r e n  a g a i n s t  v a r y i n g  b a c k g r o u n d s  t a k e n  i n  c o l o r .  T h e  
p i c t u r e s  w e r e  m o u n t e d  o n  w h i t e  p o s t e r  p a p e r  m e a s u r i n g  7 0 . 8  c m  x  5 0  c m  
i n  c l e a r  p i c t u r e - m o u n t i n g  t a b s .  T h e  p h o t o g r a p h s  w e r e  8 . 5  c m  f r o m  t h e  
t o p  o f  t h e  p o s t e r ,  9 . 7  c m  f r o m  t h e  b o t t o m ,  1 0 . 5  c m  f r o m  t h e  l e f t  s i d e  
a n d  8 . 5  c m  f r o m  t h e  r i g h t  s i d e .  T h e r e  w a s  5 . 5  c m  b e t w e e n  t h e  c o l u m n s ,  
a n d  5  c m  b e t w e e n  t h e  r o w s .  E a c h  c o l u m n  h a d  t h r e e  p h o t o g r a p h s ,  a n d  e a c h  
r o w  h a d  f o u r .  D u p l i c a t e  c o p i e s  o f  1 0  o f  t h e  p h o t o g r a p h s  w e r e  m o u n t e d  
o n  w h i t e  i n d e x  c a r d s  1 5 . 2  c m  x  1 0 .  l  c m  f o r  p l a c e m e n t  i n  t h e  t a c h i s t o -
s c o p e .  
P h o t o g r a p h s  F o r  S e n s o r y  M e m o r y  T a s k .  S i x t e e n  K o d a c o l o r  c o p i e s  o f  
p o l a r o i d  p r i n t s  w e r e  m o u n t e d  o n  w h i t e  p o s t e r  p a p e r  o f  t h e  s a m e  d i m e n -
s i o n s  o f  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n .  T h e  p h o t o g r a p h s  w e r e  8 . 8  c m  x  8 . 5  c m .  
A  s c a l e d - d o w n  c o p y  o f  t h e  p o s t e r  l a y o u t  i s  s h o w n  i n  F i g u r e  2 .  P h o t o -
g r a p h  p o s i t i o n  w a s  r a n d o m i z e d :  D u p l i c a t e s  o f \  1 2  o f  t h e  p h o t o g r a p h s  o n  
t h e  p o s t e r  w e r e  m o u n t e d  o n  t h e  1 5 . 2  c m  x  1 0 . 1  c m  w h i t e  i n d e x  c a r d s  f o r  
p r e s e n t a t i o n  i n  t h e  t a c h i s t o s c o p e .  T h e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  t h e s e  1 2  
· p h o t o g r a p h s  i n c l u d e d  t w o  d e p e n d e n t ,  t w o  a g g r e s s i v e  a n d  t w o  n e u t r a l  p o s e s  
f o r  e a c h  s e x .  M o r e  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  e a c h  p h o t o g r a p h  i s  p r o v i d e d  
i n  T a b l e  I .  T h e  m a j o r  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  w e r e  b a s e d  o n  t h e  i d e n t i f i -
c a t i o n  o f  t h e s e  1 2  p h o t . o g r a p h s .  
P h o t o g r a p h s  F o r . R e c o g n i t i o n  M e m o r y  T a s k .  T h e  o r i g i n a l  p o l a r o i d  
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1 5  
T A B L E  I  
D E S C R I P T I O N  A N D  U S E  O F  S T I M U L I  I N  D E P E N D E N T ,  
A G G R E S S I V E  A N D  N E U T R A L  C A T E G O R I E S  
#  
1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
7 .  
8 .  
P e r s o n s  
2  m a l e s  
2  m a l e s  
2  f e m a l e s  
2  f e m a l e s  
2  m a l e s  
2  f e m a l e s  
2  m a l e s  
2  f e m a l e s  
9 .  2  m a l e s  
1 0 .  2  m a l e s  
1 1  .  2  f  e m a  1  e s  
1 2 .  2  f e m a l e s  
1 3 .  2  m a l e s  
1 4 .  2  f e m a l e s  
1 5 .  2  m a  1  e s  
1 6 .  2  f e m a l e s  
1 7 .  
1 8 .  
1 9 .  
2 0 .  
2 1 .  
2 2 .  
2  m a l e s  
2  m a l e s  
2  f e m a l e s  
2  f e m a l e s  
2  m a l e s  
2  f e m a l e s  
 
D e p e n d e n t  
A c t i v i t y  
h u g g i n g ,  b o t h  s t a n d i n g  
h u g g i n g ,  o n e  o n  k n e e s  
h u g g i n g ,  o n e  o n  k n e e s  
h u g g i n g ,  b o t h  s t a n d i n g  
h u g g i n g ,  b o t h  s t a n d i n g  
o n e  h o l d i n g  o t h e r  u p  
o n e  h o l d i n g  o t h e r  u p  
h u g g i n g ,  b o t h  s t a n d i n g  
p o i n t i n g  g u n  
w i t h  k n i f e  
w i t h  k n i f e  
w i t h  g u n  
w i t h  g u n  
w i t h  g u n  
w i t h  k n i f e  
w i t h  k n i f e  
s h a k i n g  h a n d s  
A g g r e s s i v e  
N e u t r a l  
w i t h  c a n  o f  p o p  
l o o k i n g  a t  r i n g  
w i t h  c o f f e e  c u p s  
w i t h  a s h t r a y  
w i t h  c a n d l e  
U s e  
S e n s o r y  M e m o r y  ( i n  t a c h i s t o -
s c o p e  &  o n  p o s t e r ) ,  R e c o g -
n i t i o n  M e m o r y  
S a m e  a s  a b o v e  
S a m e  a s  a b o v e  
S a m e  a s  a b o v e  
S e n s o r y  M e m o r y  ( p o s t e r  o n l y )  
S e n s o r y  M e m o r y  ( p o s t e r  o n l y )  
R e c o g n i t i o n  M e m o r y  
R e c o g n i t i o n  M e m o r y  
S e n s o r y  M e m o r y  ( i n  t a c h i s t o -
s c o p e  &  o n  p o s t e r ) ,  R e c o g -
n i t i o n  M e m o r y  
S a m e  a s  a b o v e  
S a m e  a s  a b o v e  
S a m e  a s  a b o v e  
S e n s o r y  M e m o r y  ( p o s t e r  o n l y )  
S e n s o r y  M e m o r y  ( p o s t e r  o n l y )  
R e c o g n i t i o n  M e m o r y  
R e c o g n i t i o n  M e m o r y  
S e n s o r y  M e m o r y  ( i n  t a c h i s t o -
s c o p e  &  o n  p o s t e r ) ,  R e c o g -
n i t i o n  M e m o r y  
S a m e  a s  a b o v e  
S a m e  a s  a b o v e  
S a m e  a s  a b o v e  
R e c o g n i t i o n  M e m o r y  
R~cognition M e m o r y  
I  
!  
I  
.  !  
i  
1 6  
p r i n t s  o f  t h e  1 2  p i c t u r e s  u s e d  i n  t h e  s e n s o r y  m e m o r y  t a s k  i n  t h e  t a c h -
i s t o s c o p e  w e r e  u s e d .  T h e y  w e r e  8 . 9  c m  x  1 0 . 7  c m .  S i x  a d d i t i o n a l  
p o l a r o i d  p r i n t s  o f  t h e  s a m e  d i m e n s i o n s  w e r e  a d d e d .  S p e c i f i c  c o n t e n t  
i n f o r m a t i o n  i s  i n c l u d e d  i n  T a b l e  I .  
V a l i d a t i o n  o f  S t i m u l i .  T h e  d e p e n d e n t ,  a g g r e s s i v e  a n d  n e u t r a l  
c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  p i c t u r e s  w a s  v a l i d a t e d  i n  a  p r o c e d u r e  u s i n g  2 0  
s t u d e n t s  ( 1 3  f e m a l e  a n d  7  m a l e )  f r o m  a  c o l l e g e  c l a s s .  T h e y  w e r e  s h o w n  
e a c h  p i c t u r e  i n  a n  overhea~ p r o j e c t o r  a n d  g i v e n  a  c h o i c e  o f  t h r e e  
r e s p o n s e s  t o  c h e c k  ( s e e  a p p e n d i x ,  e x h i b i t  A )  a s  w e l l  a s  n o t i n g  i f  t h e  
f i g u r e s  i n  t h e  p h o t o g r a p h  a p p e a r e d  t o  b e  b o t h  m a l e ,  b o t h  f e m a l e ,  o r  
o n e  m a l e  a n d  o n e  f e m a l e .  R e s u l t s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  I I .  T h e  r e s p o n s e s  
i n  t h e  
1 1
o t h e r
1 1  
c a t e g o r y  w e r e  i n t e r p r e t e d  b y  t h e  r e s e a r c h e r  a s  t o  w h e t h e r  
o r  n o t  t h e y  f e  1 1  i n  t h e  a p p r o p r i a t e  c a t e g o r y .  A n  " o t h e r "  c a t e g o r y  w a s  
n o t  p r o v i d e d ·  o n  t h e  f o r m  u s e d  f o r  t h e  c o l l e g e  s t u d e n t s ,  b u t  t h e y  w e r e  
i n s t r u c t e d  t o  w r i t e  c o n m e n t s  i f  t h e i r  p e r c e p t i o n s  d i d n ' t  f i t  i n  t h e  
t h r e e  c a t e g o r i e s  l i s t e d ,  a n d  t h e y  a v a i l e d  t h e m s e l v e s  o f  t h i s .  I n  t h r e e  
c a s e s  ( p h o t o g r a p h s  n u m b e r e d  1 4 ,  1 6  a n d  2 2 )  t h e  v a l i d a t i o n  w a s  p o o r  a n d  
n e w  s t i m u l i  w e r e  p r e p a r e d .  T h e r e  w a s  a l s o  p o o r  v a l i d a t i o n  o f  s t i m u l u s  
n u m b e r  7 ,  b u t  t h i s  w a s  n o t  r e p r o d u c e d  d u e  t o  o v e r s i g h t .  I t - w a s  n o t  u s e d  
i n  t h e  s e n s o r y  m e m o r y  t a s k .  
T h e  2 2  r e s u l t i n g  s t i m u l i  w e r e  p r e s e n t e d  t o  a  n i n t h  g r a d e  c l a s s  o f  
n i n e  m a l e s  a n d  t e n  f e m a l e s  b y  p a s s i n g  t h e m  a r o u n d  t h e  r o o m  b e c a u s e  o f  
t h e  p r e v i o u s  p o o r  v i s i b i l i t y  i n  t h e  p r o j e c t o r .  A n  
1 1
o t h e r  c a t e g o r y  w a s  
i n c l u d e d  o n  t h e  r e s p o n s e  f o r m  ( s e e  a p p e n d i x ,  e x h i b i t  B )  w h i c h  h a d  o n l y  
b e e n  o f f e r e d  v e r b a l l y  t o  t h e  C o l l e g e  g r o u p .  A g a i n ,  t h e  w r i t t e n  c o m m e n t s  
i n  thi~ c a t e g o r y  w e r e  i n t e r p r e t e d  b y  t h e  r e s e a r c h e r  a s  t o  w h e t h e r  o r  
1 7  
T A B L E  I I  
V A L I D A T I O N  O F  S T I M U L U S ;  T A B U L A T I O N  
O F  R E S P O N S E S  T O  
Q U E S T !  O N N A I R E  ·  
C o l l e g e  S t u d e n t s  ( 1 3  f e m a l e s  a n d  7  m a l e s ) a  
N o m i n a l l y  D e p e n d e n t  P h o t o g r a p h s  
S t i m u l u s  
C a  t e g o r t  C h e c k e d  
#  
M a l e  
F e m a l e  
B o t h  
A n _ g e r _  
N e e d  
N o t h i n g  
O t h e r  
1  .  
1 9  
l  
1 9  
2 .  
2 0  
2 0  
3 .  
1 6  
3  
1 7  
2  
4 .  
1 9  
1 8  
5 .  
1 8  
1 9  
l  
6 .  
2 0  
1  
1 8  
2  
7 .  
2 0  
1 1  
5  
l  
2  
8 .  
2 0  
2 0  
1  
N o m i n a l l y  A g g r e s s i v e  P h o t o g r a p h s  
9 .  
2 0  
1 2  
1  
6  
1 0 .  
1 9  
1 7  
3  
1 1 .  
1 9  
1 8  
1 2 .  
1 9  
l  
1 5  
6  
1 3 .  
2 0  
1 9  
l  
1 4 .  
1 6  
3  
1 7  
l  
2  
1 5 .  
1 2  .  
1  
6  
3  
1 0  
2  
1  
1 6 .  3  
1 5  
5  
1  
7  
4  
N o m i n a l l y  N e u t r a l  P h o t o g r a p h s  
1 7 .  
1 8  
2  
1 2  
7  
1 8 .  
2 0  
1  
1 5  
3  
1 9 .  
l  
1 8  
2  
3  
8  
4  
2 0 .  
1 9  
2  
1 4  
2  
2 1 .  
2 0  
1  
1 6  
3  
2 2 .  
1 8  
2  
8  
5  
3  
a s o m e  s t u d e n t s  c h e c k e d  m o r e  t h a n  o n e  d e s c r i p t i v e  c a t e g o r y  a n d  s o m e  l e f t  
i t e m s · b l a n k .  
l  .  
I  
I  
I  
i  
I  
I  
1 8  
n o t  t h e y  f e l l  i n  t h e  a p p r o p r i a t e  c a t e g o r y  o f  t h e  s t i m u l u s .  V a l i d a t i o n  
r e s u l t s  f o r  t h e  N i n t h  g~ade g r o u p  a r e  s h o w n  o n  T a b l e  I I I .  
P r o c e d u r e  
E s t a b l i s h i n g  T h r e s h o l d .  P r i o r  t o  t h e  t e s t i n g  f r o m  w h i c h  t h e  
d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  w e r e  g a t h e r e d ,  a  p r e - t e s t  w a s  g i v e n  e a c h  s u b j e c t  t o  
e s t a b l i s h  t h e i r  i n d i v i d u a l  t h r e s h o l d  l e v e l .  T h e  g r o u p  o f  1 0  c o l o r e d  
p i c t u r e s  o f  c h i l d r e n  a g a i n s t  v a r i o u s  b a c k g r o u n d s  w a s  u s e d  f o r  t h i s  
p u r p o s e .  T h e  p i c t u r e s  w e r e  s h u f f l e d  f o r  r a n d o m i z a t i o n  a n d  t h e  f i r s t  
p i c t u r e  w a s  p r e s e n t e d  a t  a n  e x p o s u r e  t i m e  i n  t h e  t a c h i s t o s c o p e  w h i c h  
w a s  b e l i e v e d  t o  b e  b e l o w  t h e  s u b j e c t ' s  t h r e s h o l d .  T h e  i n i t i a l  e x p o s u r e  
t i m e  v a r i e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  s u b j e c t s '  a g e s  a s  t h e r e  w a s  f o u n d  t o  b e  
w i d e  v a r i a b i l i t y  i n  t h r e s h o l d  l e v e l ,  w i t h  t h e  p r e s c h o o l e r s '  t h r e s h o l d  
b e i n g  c o m p a r a t i v e l y  h i g h .  
T h e  C o l l e g e  g r o u p  w a s  t h e  f i r s t  p o p u l a t i o n  t e s t e d ,  a n d  w h e n  
a t t e m p t i n g  t~ e s t a b l i s h  t h r e s h o l d  f o r  t h e  f i r s t  s u b j e c t ,  h e  w a s  a b l e  t o  
i d e n t i f y  t h e  p r e - t e s t  p i c t u r e s  a t  t h e  f a s t e s t  e x p o s u r e  t i m e  s e t t i n g  o n  
t a c h i s t o s c o p e .  B e c a u s e  o f  t h i s ,  f o u r  s h e e t s  o f  b l u e  p l a s t i c  f i l t e r s  
w e r e  p l a c e d  i n  t h e  e y e  o p e n i n g  t o  r e d u c e  v i s i b i l i t y .  W h e n  t h e  P . r e -
s c h o o l  g r o u p  w a s  t e s t e d ,  s u b j e c t s  b e g a n  t i r i n g  o n  t h e  p r e - t e s t  b e c a u s e  
v i s i b i l i t y  w a s  s o  d i f f i c u l t  f o r  t h e m  w i t h  t h e  f i l t e r s .  T h e y  b e g a n  t o  
a s k  t o  l e a v e  t h e  e x p e r i m e n t  p r i o r  t o  f i n i s h i n g  t h e  t e s t .  T h u s ,  a p p r o x -
i m a t e l y  h a l f w a y  t h r o u g h  t h e  p r e s c h o o l  p o p u l a t i o n ,  t h e  f i l t e r s  w e r e  
r e m o v e d  a n d  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  p r e s c h o o l  g r o u p  w a s  t e s t e d  w i t h o u t  
f i l t e r s .  T h i s  s e r v e d  t o  i n c r e a s e  t h e  n u m b e r  o f  c o r r e c t  i d e n t i f i c a t i o n s  
f o r  s u b j e c t s  w i t h o u t  f i l t e r s ,  b u t  b e c a u s e  t h e  f u n d a m e n t a l  d e p e n d e n t  
1 9  
T A B L E  I  I I  
V A L I D A T I O N  O F  S T I M U L U S  C A T E G O R I E S ;  
T A B U L A T I O N  O F  R E S P O N S E S _  
T O  Q U E S T I O N N A I R E  
N i n t h  G r a d e  S t u d e n t s  ( 9  m a l e s ,  1 0  f e m a l e s ) a  
N o m i n a l l y  D e p e n d e n t  P h o t o g r a p h s  
S t i m u l u s  
#  
M a l e  
F e m a l e  
B o t h  
C a  t e g o r t  C h e c k e d  
N o t h i n g  
A ! ! _ 9 e r  
N e e d  
O t h e r  
1 .  
1 8  
1  
l  
1 3  
- 4  
2 .  
1 8  
1  
1  
1 1  
3  
4  
3 .  
1 9  
1 5  
3  
4 .  
1 8  
1  
1 3  
5  
5 .  
1 8  
1  
1 2  
1  
6  
6 .  
1 8  
1  
1 7  
1  
1  
7 .  
1 9  
3  
7  
2  
7  
8 .  
1 8  
1 3  
1  
4  
N o m i n a l l y  A g g r e s s i v e  P h o t o g r a p h s  
9 .  
1 9  
1 3  
2  
3  
1 0 .  
1 8  
1  
1 9  
1 1 .  
1 7  
1 6  
2  
1 2 .  
1 9  
1 8  
1  
1 3 .  
1 9  
1 5  
1  
3  
1 4 .  1  
1 8  
1 7  
2  
1 5 .  
1 8  
1  
1 7  
1  
l  
1 6 .  
1 9  
1 6  
3  
N o m i n a l l y  N e u t r a l  P h o t o g r a p h s  
1 7 .  
1 9  
1  
9  
8  
1 8 .  1 7  
1 5  
2  
1 9 .  
1 9  
3  
1 2  
4  
2 0 .  
1 9  
1 0  
9  
2 1 .  
1 8  
1  
1  
1 1  
8  
2 2 .  
1 9  
1 5  
4  
a s o m e  s t u d e n t s  c h e c k e d  m o r e  t h a n  o n e  d e s c r i p t i v e  c a t e g o r y  a n d  s o m e  l e f t  
i t e m s  b l a n k .  
2 0  
v a r i a b l e s  i n  t h e  s t u d y  i n v o l v e  w i t h i n - s u b j e c t  c o n t r a s t s  o f  r e s p o n s e  t o  
a g g r e s s i v e ,  d e p e n d e n t ,  a n d  n e u t r a l  s t i m u l i ,  a  b e t w e e n - s u b j e c t s  d i f f e r -
e n c e  s h o u l d  n o t  i n v a l i d a t e  t h e  p r e s c h o o l  d a t a .  
T h e  i n i t i a l  p r e - t e s t  p i c t u r e  w a s  p r e s e n t e d  a t  t h e  a n t i c i p a t e d  
t h r e s h o l d  l e v e l  o f  t h e  s u b j e c t ,  a n d  e x p o s u r e  t i m e  w a s  i n c r e a s e d  b y  t w o  
m i l l i s e c o n d s  u n t i l  a  c o r r e c t  i d e n t i f i c a t i o n  w a s  m a d e .  T h e  s e c o n d  p r e -
t e s t  p i c t u r e  w a s  p r e s e n t e d  a t  t w o  m i l l i s e c o n d s  l e s s  e x p o s u r e  t i m e  t h a n  
t h e  t i m e  o f  t h e  p r e v i o u s  c o r r e c t  i d e n t i f i c a t i o n .  E i t h e r  t h e  t i m e  w a s  
r e c o r d e d  i f  a  c o r r e c t  i d e n t i f i c a t i o n  w a s  m a d e  o r  t h e  e x p o s u r e  t i m e  w a s  
i n c r e a s e d  b y  t w o  m i l l i s e c o n d s  u n t i l  t h i s  o c c u r r e d .  E a c h  c o r r e c t  
i d e n t i f i c a t i o n  m e a n t  p l a c e m e n t  o f  t h e  n e x t  p r e - t e s t  p i c t u r e  i n  t h e  
t a c h i s t o s c o p e  a n d  p r e s e n t a t i o n  a t  t w o  m i l l i s e c o n d s  l e s s  e x p o s u r e  t i m e  
t h a n  t h e  p r e v i o u s  c o r r e c t  i d e n t i f i c a t i o n .  T h r e s h o l d  w a s  c o m p u t e d  o n  
t h e  b a s i s  o f  n i n e  p r e - t e s t  p i c t u r e s ,  t h r o w i n g  o u t  t h e  f i r s t  o n e  a n d  
u s i n g  t h e  f o r m u l a  x = y ± l / 2  d ,  w h e r e  x  i s  t h e  m e a n  o f  t h e  e x p o s u r e  t i m e s  
f o r  s u c c e s s f u l  i d e n t i f i c a t i o n  o f  s t i m u l i  o r  i n c o r r e c t  i d e n t i f i c a t i o n  o f  
s t i m u l i ,  w h i c h e v e r  i s  l e s s ,  a n d  1 / 2  d  =  1  s i n c e  t h e r e  i s  a  t w o  m i l l i -
s e c o n d  i n c r e m e n t .  O n e  i s  a d d e d  i f  t h e  f o r m u l a  i s  b a s e d  o n  f a i l u r e s  a n d  
subt~acted i f  b a s e d  o n  s u c c e s s e s  ( D i x o n  a n d  M a s s e y ,  1 9 6 8 ) .  T h e  r a n g e  
o f  e x p o s u r e  t i m e s  a n d  t h r e s h o l d  l e v e l s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  I V .  
P r i o r  t o  b e g i n n i n g  t h i s  t a s k ,  t h e  s u b j e c t  w a s  s e a t e d  i n  f r o n t  o f  
t h e  t a c h i s t o s c o p e  w i t h  a n  e a s e l  s u p p o r t i n g  a  p o s t e r  w i t h  1 2  c o l o r e d  
p h o t o g r a p h s  o f  c h i l d r e n  p o s i t i o n e d  t o  t h e  l e . f t  o f  t h e  t a c h i s t o s c o p e .  
T h e  s u b j e c t ' s  n a m e ,  a g e  a n d  v i s i o n  i n f o r m a t i o n  w a s  r e c o r d e d .  T h e  l a t t e r  
i n c l u d e d  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  s u b j e c t  u s e d  c o r r e c t i v e  l e n s e s  a n d  i f  t h e r e  
w a s  a n y  i n d i c a t i o n  o f  c o l o r  b l i n d n e s s .  I n s t r u c t i o n s  w e r e  g i v e n  t h a t  a  
2 1  
T A B L E  I V  
10\~," H I G H  A N D  A V E R A G E  R A N G E  O F  
E X P O S U R E  T I M E S  ( I N  M S E C )  
F O R  F I R S T  I D E N T I F I C A T I O N  
A N D  T H R E S H O L D  L E V E L  
C o  1 1  e g e  G r o u p  
M a l e s  
F e m a l e s  
F i r s t  
F i r s t  
I d e n t i f i c a t i o n  T h r e s h o l d  
I d e n t i f i c a t i o n  T h r e s h o l d  
L o w  
1 4  4 9 ·  
1 4  
6 6  
H i g h  
8 0 0  8 4 9  2 7 8  
2 9 6  
A v e r a g e  1 5 0  
2 2 8 . 4  
9 5 . 8  
1 3 4 .  8  
N i n t h  G r a d e  G r o u p  
L o w  
1 6  5 7  
3 2  5 0  
H i g h  
1 3 2  1 5 0  1 3 8  2 1 0  
A v e r a g e  6 0 . 6  
1 0 6 .  9  6 8 . 4  
1 2 2 . 7  
T h i r d  G r a d e  G r o u p  
L o w  
3 2  
1 0 9  7 4  1 0 9  
H i g h  
3 1 0  9 0 5  
2 9 6  4 2 0  
A v e r a _ g e  
1 6 7 . 8  
2 9 6 . 2  
1 5 3 . 8  
2 2 0 . 5  
P r e s c h o o l  G r o u p  
L o w  1 2 ·  
1 4  
2 2  
4 1  
H i g h  
9 1 0  
9 2 9  8 4 4  
8 6 8  
A v e r a g e  
( T o t a l )  
4 0 7 .  1  
4 1 9 . 2  
3 6 8 . 2  
4 4 4 . 4  
A v e r a g e  
·  ( W i t h o u t  .  
F i l t e r s )  
4 3 . 6  
5 4 . 6  
9 1  
2 0 5 . 5  
A v e r a g e  
( W i t h  
F i l t e r s )  
8 6 1 . 5  
8 7 5  
5 9 0  
6 3 5 . 6  
2 2  
s e r i e s  o f  p i c t u r e s  w o u l d  b e  s h o w n  o n e  a t  a  t i m e  i n  t h e  m a c h i n e  s o  t h a t  
t h e y  c o u l d  b a r e l y  b e  s e e n ,  b u t  a s  s o o n  a s  t h e  s u b j e c t  t h o u g h t  t h e y  
k n e w  w h i c h  p i c t u r e  w a s  b e i n g  s h o w n ,  t h e y  ~ere t o  p o i n t  i t  o u t  o n . t h e  
p o s t e r .  G u e s s i n g ,  e v e n  i f  t h e  s u b j e c t  w a s n ' t  e n t i r e l y  s u r e  w a s  
e n c o u r a g e d  a n d  w a s  n o t  p e n a l i z e d .  T h e  o r d e r  o f  p r e s e n t a t i o n  a s  w e l l  
a s  p o s i t i o n  o n  t h e  p o s t e r  w a s  r a n d o m i z e d  b y  s h u f f l i n g  t h e  s t i m u l i  
b e f o r e  e a c h  s u b j e c t  w a s  t e s t e d .  T h e  p r e - t e s t  w a s  t h e n  c o n d u c t e d  i n  t h e  
m a n n e r  d e s c r i b e d .  T h e  s u b j e c t  w a s  t o l d  h e  c o u l d  r e s t  w h i l e  t h e  
r e s e a r c h e r  c a l c u l a t e d  t h r e s h o l d  l e v e l .  
S e n s o r y  M e m o r y  T a s k .  A  s e c o n d  p o s t e r  w a s  t h e n  p l a c e d  o n  t h e  
e a s e l  c o n t a i n i n g  t h e  1 6  c o l o r e d  p h o t o g r a p h s  m a d e  u p  o f  t h r e e  " d e p e n d e n t "  
m a l e  i n t e r a c t i o n s ,  t h r e e  " d e p e n d e n t "  f e m a l e  i n t e r a c t i o n s ,  t h r e e  
" a g g r e s s i v e "  m a l e  i n t e r a c . t i o n s ,  t h r e e  " a g g r e s s i v e "  f e m a l e  i n t e r a c t i o n s ,  
t w o  " n e u t r a l "  f e m a l e  i n t e r a c t i o n s  a n d  t w o  " n e u t r a l "  m a l e  i n t e r a c t i o n s .  
T o  r e d u c e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  i d e n t i f i c a t i o n  b y  e l i m i n a t i o n ,  o n e  
d e p e n d e n t  f e m a l e  a n d  d e p e n d e n t  m a l e  i n t e r a c t i o n  a s  w e l l  a s  o n e  a g g r e s -
s i v e  m a l e  a n d  o n e  a g g r e s s i v e  f e m a l e  p i c t u r e  o n  t h e  p o s t e r  w a s  n o t  
p r e s e n t e d  i n  t h e  t a c h i s t o s c o p e .  
D u p l i c a t e s  o f  t h e  1 2  p i c t u r e s  o n  t h e  p o s t e r  w e r e  e a c h  p r e s e n t e d  
o n c e  i n  t h e  t a c h i s t o s c o p e  a t  t h e  e x p o s u r e  t i m e  d e t e r m i n e d  i n  t h e  p r e -
t e s t  s i t u a t i o n  t o  b e  t h r e s h o l d  l e v e l .  D i r e c t i o n s  g i v e n  t o  e a c h  s u b j e c t  
w e r e  t h a t  e a c h  p i c t u r e  w o u l d  b e  p r e s e n t e d  o n c e  a n d  t h e y  w e r e  t o  t r y  t o  
m a t c h  t h e  o n e  i n  t h e  t a c h i s t o s c o p e  b y  p o i n t i n g  t o  i t s  d u p l i c a t e  o n  t h e  
p o s t e r .  T h e y  w e r e  u r g e d  t o  g u e s s  i f  t h e y  w e r e  u n s u r e .  S t i m u l i  w e r e  
n u m b e r e d  o n  t h e  b a c k  a n d - t h e  n u m b e r  . .  o f - .  t h e - s  t~mulus--they g u e s s e d  e a c h  
t i m e  w a s  r e c o r d e d .  T h e  n u m b e r  o f  c o r r e c t  i d e n t i f i c a t i o n s  i n  e a c h  
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c a t e g o r y  - d e p e n d e n t ,  a g g r e s s i v e  a n d  n e u t r a l  - w e r e  t a b u l a t e d  a n d  u s e d  
i n  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  ~esults. T h e  n u m b e r  o f  i n c o r r e c t  i d e n t i f i c a t i o n s  
i n  e a c h  s t i m u 1 u s  c a t e g o r y  w a s ·  a l s o  tabula~ed a n d  u s e d  i n  a n  a n a l y s i s .  
R e c o g n i t i o n  M e m o r y  T e s t .  A n  a r r a n g e m e n t  w a s  m a d e  t o  s e t  u p  a  
s e c o n d  t e s t i n g  t i m e  w i t h  e a c h  s u b j e c t .  A p p r o x i m a t e l y  t w o  d a y s  l a t e r ,  
w i t h  s o m e  e x c e p t i o n s ,  t h e y  w e r e  s h o w n  1 8  p i c t u r e s  i n c l u d i n g  t h e  1 2  
s h o w n  i n  t h e  t a c h i s t o s c o p e .  I n s t r u c t i o n s  w e r e  g i v e n  t h a t  s o m e  o f  t h e  
p i c t u r e s  h a d  b e e n  s h o w n  t o  t h e m  i n  t h e  p r e v i o u s  t e s t  a n d  s o m e  w e r e  
p h o t o g r a p h s  t h e y  h a d  n e v e r  s e e n .  T h e y  w e r e  a s k e d  t o  s a y  
1 1
y e s
1 1  
i f  t h e y  
h a d  s e e n  t h e  p i c t u r e  p r e s e n t e d  a n d  
1 1
n o
1 1  
i f  t h e y  h a d  n o t .  T h e  p i c t u r e s  
w e r e  t h e  o r i g i n a l  p o l a r o i d  p r i n t s  f r o m  w h i c h  t h e  c o p i e s  u s e d  i n  t h e  
previou~ t a s k . h a d  b e e n  m a d e .  T h e  s i x  n e w  p i c t u r e s  i n c l u d e d  t w 6  i n  t h e  
" d e p e n d e n t , "  t w o  i n  t h e  " a g g r e s s i v e "  a n d  t w o  i n  t h e  " n e u t r a l "  c a t e g o r y ,  
o n e  e a c h  w i t h  f e m a l e s  a n d  o n e  e a c h  w i t h  m a l e s .  E a c h  p i c t u r e  w a s  h a n d e d  
t o  t h e m  a n d  t h e y  w e r e  a s k e d  t o  p l a c e  i t  f a c e  d o w n  w h e n  t h e y  w e r e  
f i _ n i s h e d  r e s p o n d i n g .  O r d e r  o f  p r e s e n t a t i o n  w a s  r a n d o m i z e d  b y  s h u f f l i n g  
t h e  p i c t u r e s .  R e s p o n s e  w a s  r e c o r d e d  w i t h  t h e  n u m b e r  o f  e a c h  s t i m u l u s  
p r e s e n t e d .  
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R E S U L T S  
A g e  b y S e x  a n a l y s e s  o f  v a r i a n c e  w e r e  c a l c u l a t e d  o n  t h r e e  d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s  a b s t r a c t e d  f r o m  t h e  c o r r e c t  r e s p o n s e s  o f  t h e  s u b j e c t s  t o  t h e  
t h r e e  d i f f e r e n t  c a t e g o r i e s  o f  s t i m u l i .  T h i s  r e s u l t e d  i n  s i x  A N O V A ' s :  
t h r e e  f o r  t h e  s e n s o r y  m e m o r y  t a s k  a n d  t h r e e  f o r  t h e  r e c o g n i t i o n  m e m o r y  
t a s k .  T h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  w e r e  a )  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  c o r r e c t  
i d e n t i f i c a t i o n s  f o r  e a c h  s u b j e c t ,  w h i c h  w i l l  b e  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  o v e r -
a l l  c o m p a r i s o n ;  b )  t h e  n u m b e r  o f  c o r r e c t  i d e n t i f i c a t i o n s  o f  d e p e n d e n t  
s t i m u l i  m i n u s  t h e  n u m b e r  o f  c o r r e c t  i d e n t i f i c a t i o n s  o f  a g g r e s s i v e  
s t i m u l i  - t h e  d e p e n d e n t / a g g r e s s i v e  c o m p a r i s o n ;  a n d  c )  t h e  m e a n  o f  t h e  
n u m b e r  o f  c o r r e c t  i d e n t i f i c a t i o n s  f o r .  d e p e n d e n c y  a n d  a g g r e s s i v e  s t i m u l i  
m i n u s  t h e  n u m b e r  o f  c o r r e c t  n e u t r a l  i d e n t i f i c a t i o n s  - t h e  e m o t i o n a l /  
b e n i g n  c~mparison. T a b l e s  V ,  V I  a n d  V I I  s h o w  t h e  m e a n s  a n d  s t a n d a r d  
d e v i a t f o n s  a n d  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  a n a l y s e s  o f  v a r i a n c e  f o r  t h e  
r e s p e c t i v e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  
A  s i g n i f i c a n t  s e x - b y - a g e  i n t e r a c t i o n  e f f e c t  o c c u r r e d  i n  t h e  
e m o t i o n a l / b e n i g n  c o m p a r i s o n  o n  t h e  s e n s o r y  m e m o r y  t a s k .  F i g u r e  3  
i l l u s t r a t e s  t h i s  i n t e r a c t i o n .  F e m a l e s  i n  p r e s c h o o l  c o r r e c t l y  i d e n t i f y  
· l e s s  o f  t h e  e m o t i o r : i a l  s t i m u l i  ( a _ g g r e s s i v e  a n d  d e p e n d e n t )  t h a n  n e u t r a l .  
B y  t h i r d  g r a d e  t h i s  i s  r e v e r s e d  a n d  c o n t i n u e s  w i t h  increasi~gly g r e a t e r  
d i f f e r e n c e  favo~ing e m o t i o n a l  s t i m u l i  t h r o u g h  c o l l e g e  ~ge. M a l e s  i n  
p r e s c h o o l  c o r r e c t l y  i d e n t i f y  m o r e  o f  t h e  e m o t i o n a l  s t i m u l i  i n  c o m p a r i -
s o n  w i t h  n e u t r a l ,  b u t  i h e - d i f f e r e n 6 e  d e c l i n e s - u n t i l  c o i l e g e  ~ge w h e n  
t  
J  
. I  
 C o l l e g e  G r o u p  
T A B L E  V  
O V E R A L L  C O M P A R I S O N  O F  C O R R E C T  R E S P O N S E S  
:  O N  S E N S O R Y  M E M O R Y  T A S K  
M e a n  a n d  S t a n d a r d  D e v i a t i o n  S c o r e s  
M a l e s  
n  
M e a n  
S . D .  
8  
7 . 8 8  
2 .  1 0  
N i n t h  G r a d e  G r o u p  
8  
7 . 7 5  
1 . 6 7  
n  
9  
9  
3 r d  G r a d e  G r o u p  
1 0  
7 . 5 0  
2 . 8 0  
1 0  
P r e s c h o o l  G r o u p  
9  
8 . 2 2  2 . 9 1  
9  
A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  
S S  
d f  
M S  
A g e  
1 9 .  6 3  
3  
6 . 5 4  
S e x  
. 2 9  1  
. 2 9  
A g e  x  S e x  
2 8 . 1 7  
3  
9 . 3 9  
W i t h i n  
4 4 6 . 9 9  
6 4  
6 . 9 8  
T o t a l  
4 9 5 . 0 7  7 1  
2 5  
F e m a l e s  
M e a n  
S . D .  
9 . 1 1  
3 .  1 4  
8 . 3 3  2 .  1 2  
7 . 3 0  
3 . 0 2  
6 . 1 1  
2 . 0 3  
F .  . E _  
. 9 8  
.  0 4  
1 .  3 5  
T A B L E  V I  
D E P E N D E N T / A G G R E S S I V E  C O M P A R I S O N  O F  C O R R E C T  
R E S P O N S E S  O N  S E N S O R Y  M E M O R Y  T A S K  
M e a n  a n d  S t a n d a r d  D e v i a t i o n  Scores~ 
M a l e s  
n  
M e a n  
S . D .  
n  
C o l l e g e  G r o u p  
8  
4 . 8 8  
1 .  1 3  
9  
N i n t h  G r a d e  G r o u p  
8  
5 . 2 5 .  
1 . 3 9  
9  
3 r d  G r a d e  G r o u p  
l O  
4 . 0 0  
1 . 0 5  
1 0  
P r e s c h o o l  G r o u p  
9  
3 . 8 9  
1 . 2 7  
9  
2 6  
F e m a l e s  
M e a n  
S . D .  
4 . 2 2  
1 .  3 9  
5 . 5 6  
.  1 .  5 9  
4 . 5 0  
l . 3 5  
3 . 8 9  
1 . 1 7  
a T h e s e  a r e  s c a l e d  s c o r e s  w h e r e  4  =  n o  d i f f e r e n c e ,  4 +  =  m o r e  d e p e n d e n t ,  
4 - =  m o r e  a g g r e s s i v e .  
A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  
S S  
d f  
M S  
F  
E .  
A g e  
2 2 . 3 9  
3  
7 . 4 6  
4 . 4 1 _  
*  
S e x  
. 0 3  1  
. 0 3  
. 0 2  
A g e  x  S e x  
3 . 4 1  
3  
1 . 1 4  
. ( 5 9  
W i t h i n  
1 0 8 .  3 2  
6 4  
1 .  6 9  
T o t a l  
1 3 4 . 1 5  
7 1  
*  p  <  .  0 2 5  
C o l l e g e  G r o u p  
T A B L E  V I I  
E M O T I O N A L / B E N I G N  C O M P A R I S O N  O F  C O R R E C T  
R E S P O N S E S  O N  S E N S O R Y  M E M O R Y  T A S K  
M e a n ·  a n d  S t a n d a r d  D e v i a t i o n ·  S c o r e s a  
M a l e s  
n  
M e a n  
S . D .  
n  
-
8  
3 . 3 8  
1 .  5 1  
9  
N i n t h  G r a < l e  G r o u p  
8  
4 . 2 5  
2 . 5 5  
9  
3 r d  G r a d e  G r o u p  
1 0  
4 : 8 o  
1 .  7 5  
1 0  
P r e s c h o o l  G r o u p  
9  
5 . 0 0  
1 .  9 7  
9  
2 7  
F e m a l e s  
· M e a n  
S . D .  
5 . 4 4  
1 . 6 7  
4 . 6 7  
. 8 7  
4 . 3 0  
1 . 5 7  
3 . 4 4  
1 . 4 2  
a T h e s e  a r e  s c a l e d  s c o r e s  w h e r e  4  = n o  d i f f e r e n c e ,  4 +  = m o r e  e m o t i o n a l ,  
4 - =  m o r e  b e n i g n .  
A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  
S S  
d f  
M S  
F  
_ Q _  
A g e  
1 . 0 4  
3  
. 3 5  
•  1 0  
S e x  
. 2 0  
1  
. 2 0  
. 0 6  
A g e  x  S e x  
3 1 . 6 4  
3  
1 0 . 5 5  
3 . 0 2  
*  
L i n e a r  x  
l i n e a r  
2 9 . 7 1  
l  
2 9 .  7 1  
8 . 5  
* *  
R e s i d u a l  
1 . 9 3  
2  
. 9 7  
. 2 8  
W i t h i n  
2 2 3 . 6 5  
. 6 4  
3 . 5 0  
T o t a l  
2 5 6 . 5 3  
7 1  
*  p  <  •  0 5  
* *  p  <  .  0 1  
. 6  
. 9  
. . . . -
t U  
c :  
0  
• r -
. µ  
0  
E  
O J  
4  
c :  
O ' >  
• r -
c :  
O J  
. . a  
3  
2  
2 8  
x - -
. / '  
a > t  - - - - - -~ 
< f ' '  . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
~· 
. . . . . . . . . . . .  
? , ,  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
'  
~ 
'  
'  
~ 
~ 
c f "  
pres~ho~l 
3 r d  g r a d e  9 t h  g r a d e  c o l l e g e  
A g e  G r o u p  
F i g u r e  3 .  T h e  e m o t i o n a l / b e n i g n  c o m p a r i s o n  o f  c o r r e c t  c~oices 
o n  t h e  s e n s o r y  m e m o r y  t a s k .  M e a n  d i f f e r e n c e s  s h o w n  a s  s c a l e d  
s c o r e s ,  4  =  n o  d i f f e r e n c e .  
6  
5  
4  
3  
2  
• ,  
2 9  
m a l e s  i d e n t i f y  s l i g h t l y  l e s s  e m o t i o n a l  t h a n  n e u t r a l  s t i m u l i .  T h e  
a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  i n  T a b l e  V I I  i l l u s t r a t e s  t h a t  t h e  l i n e a r - b y - l i n e a r  
c o m p o n e n t  o f  i n t e r a c t i o n  a c c o u n t s  f o r  a l m o s t  a l l  o f  t h e  s i g n i f i c a n t  
v a r i a b i l i t y .  
A  s i g n i f i c a n t  a g e  e f f e c t  o c c u r r e d  i n  t h e  d e p e n d e n t / a g g r e s s i v e  
c o m p a r i s o n  o n  t h e  s e n s o r y  m e m o r y  t a s k .  N i n t h  g r a d e  m a l e s  a n d  f e m a l e s  
c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  d e p e n d e n c y  p i c t u r e s  t h a n  p r e -
s c h o o l e r s  a n d  t h i r d  g r a d e r s .  A  t - t e s t  f~r d i f f e r e n c e s  a m o n g  s e v e r a l  
m e a n s  r e v e a l s  t h a t  t h e r e  w a s  n o t  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w i t h  t h e  
c o l l e g e  a g e  g r o u p .  F i g u r e  4  i l l u s t r a t e s  t h e s e  r e s u l t s .  
A  s i g n i f i c a n t  a g e . e f f e c t  i n  t h e  o p p o s i t e  d i r e c t i o n  o c c u r r e d  i n  
t h e  r e c o g n i t i o n  m e m o r y  t a s k  w i t h  t h e  d e p e n d e n t / a g g r e s s i v e  c o m p a r i s o n .  
T h e  m e a n s  a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  a n d  · r e s u l t s  o f  t h e  a n a l y s e s  o f  
v a r i a n c e  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  V I I I .  F i g u r e  5  s h o w s  t h a t . i n  t h e  r e c o g -
n i t i o n  t a s k  t h e . n i n t h  g r a d e r s  i d e n t i f y  s i g n i f i c a n t l y  l e s s  d e p e n d e n c y  
p i c t u r e s  o n  t h e  d e p e n d e n t / a g g r e s s i v e  c o n t r a s t ,  w h e r e a s  t h e r e  w a s  n o ·  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  f o r  t h e  o t h e r  a g e  g r o u p s  o n  t h a t  c o m p a r i s o n .  A  
t - t e s t  f o r  d i f f e r e n c e s  a m o n g  s e v e r a l  m e a n s  w a s  u s e d  t o  d e t e r m i n e  t h a t  
t h e  n i n t h  g r a d e r s '  d e c r e a s e d  i d e n t 1 f i c a t i o n  o f  d e p e n d e n c y  p i ' c t u r e s  w a s  
s i g n i f i c a n t l y _ m o r e  m a r k e d  t h a n  f o r  t h e  o t h e r  a g e  g r o u p s .  T h i s  e f f e c t  
o c c u r r e d  f r o m  b o t h  m o r e  f a  1  s e  r e c o g n  i t  i . o n s  a n d  m o r e  r e c _ o g n  i : t  i o n  
o m i s s i o n s  o f  d e p e n d e n c y  p i c t u r e s  t h a n  f o r  a g g r e s s i " v e  p i c t u r e s  i n  t n e  
n i n t h  g r a d e  g r o u p .  O n  t h e ·  s a m e  d e p e n d e n t / a g g r e s s i v e  c o n t r a s t ,  m a l e  
a n d  f e m a l e  c o l l e g e . s t u d e n t s  a l s o  h a d  m o r e  . .  f a l s e  r . e c o g n i t i o n s  o f  
d e p e n d e n c y  s t i m u l i  b u t  l e s s  r e c o g n i t i o n _ o m i s s i o n s  t h a n  t h e  s a m e  " m i s s "  
t y p e  e r r o r s  f o r  a g g r e s s i v e  s t i m u l i .  T h i s  r e s u l t e d  i n  a  n o n s i g n i f i c a n t  
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5  
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Q  c t  
p r e s c h o o l  
3 r d  g r a d e  
9 t h  g r a d e  
c o l l e g e  
A g e  G r o u p  
F i g u r e  4 .  T h e  d e p e n d e n t / a g g r e s s i v e  c o m p a r i s o n  o f  c o r r e c t  
c h o i c e s  o n  t h e  s e n s o r y  m e m o r y  t a s k .  M e a n  d i f f e r e n c e s  s h o w n  
a s  s c a l e d  s c o r e s  w h e r e  4  =  n o  d i f f e r e n c e .  
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3  
2  
C o l l e g e  G r o u p  
T A B L E  V I  I I  
D E P E N D E N T / A G G R E S S I V E  C O M P A R I S O N  O F  E R R O R S  
O N  R E C O G N I T I O N  M E M O R Y  T A S K a  
M e a n  a n d  S t a n d a r d  D e v j a t i o n  S c o r e s  
M a l e s  
n  
M e a n  
S . D .  
n  
8  
3 . 7 5  
i . 2 8  
8  
F e m a l e s  
M e a n  
3 . 6 3  
N i n t h  G r a d e  G r o u p  
8  
4 . 8 8  
. 9 9  
7  
4 . 8 6  
3 r d  G r a d e  G r o u p  
1 0  
4 . 4 0  
. 7 0  
1 0  
3 . 6 0  
P r e s c h o o l  
5  
4 . 4 0  
. 8 9  
6  
3 . 6 7  
a E r r o r s  w e r e  t h e  t o t a l  # o f  f a l s e  
1 1
y e s
1
s
1 1  
a n d  f a l s e  " n o ' s .
1 1  
A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  
S S  
d f  
M S  
F  
A g e  
1 1 . 2 6  
3  
3 . 7 5  
3 . 1 2 4  
S e x  
2 . 6 0  
1  
2 . 6 0  
2 .  1 6  
A g e  x  S e x  
1 . 8 2  
3  
.  6 1  
. 5 0  
W i t h i n  
6 4 . 8 4  
5 4  
1 . 2 0  
T o t a l  
8 0 .  5 1  
6 1  
*  p  <  •  0 5  
3 1  
S . D .  
1 . 4 2  
. 6 9  
. 9 7  
. 5 2  
. P _  
*  
f . 5  
5  
4  
3  
2  
3 2  
6  
. µ  
5  
s : : :  
Q )  
- 0  
c t  
s : : :  
a > .  
? E  
0 .  
/ A  
Q )  
~ 
~ 
- 0  
/~4 
. " ' (  
?  
Q )  
. * - - - - - - - ; > < . . . _  
>  
6 '  
~ . . . . . . . .  - . . .  
. , . . . .  
. . . . . . . . .  
C l >  
- . . . . . .  
C l >  
Q )  
S - -
6 '  -
C ' )  
C ' )  
t t S  
p r e s c h o o l  
3 r d  g r a d e  
9 t h  g r a d e  
c o l l e g e  
A g e  G r o u p  
F i g u r e  5 .  T h e  d e p e n d e n t / a g g r e s s i v e  c o m p a r i s o n  o f  c o r r e c t  
c h o i c e s  o n  t h e  r e c o g n i t i o n  m e m o r y  t a s k .  M e a n  d i f f e r e n c e s  
s h o w n  a s  s c a l e d  s c o r e s  w h e r e  4  =  n o  d i f f e r e n c e .  
3  
2  
i  
I  
I  
I  
I  
I  
3 3  
d i f f e r e n c e  o n  t h e  d e p e n d e n t / a g g r e s s i v e  c o m p a r i s o n  f o r  t h e  c o l l e g e  g r o u p .  
T h i r d  g r a d e r s  w e r e  c l o s e  o n  n u m b e r s  o f  e r r o r s  f o r  a l l  t h r e e  c a t e g o r i e s  
a n d  a l s o  r e s u l t e d  i n  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e : e n c e  o n  t h e  c o m p a r i s o n .  T h e  
s u b j e c t  l o s s  f r o m  t h e  p r e s c h o o l  g r o u p  ( f o u r  m a l e s  a n d  t h r e e  f e m a l e s )  
w a s  h i g h  e n o u g h  t o  m a k e  q u e s t i o n a b l e  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e i r  d a t a .  A l s o ,  
o f  t h e  f i v e  m a l e s  a n d  s i x  f e m a l e s  t h a t  w e r e  t e s t e d ,  s i x  s u b j e c t s  s a i d  
1 1
y e s
1 1  
t o  a l l  t h e  p i c t u r e s  p r e s e n t e d ,  a n d  m o s t  o f  t h e s e  s u b j e c t s  b a r e l y  
l o o k e d  a t  t h e  _ p i c t u r e s  b e f o r e  g i v i n g  a n  a n s w e r .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  
p r e s c h o o l  g r o u p  c a n n o t  b e  m e a n i n g f u l l y  i n t e r p r e t e d  o n  t h e  r e c o g n i t i o n  ·  
m e m o r y  t a s k  f o r  t h e s e  r e a s o n s .  
I n  t h e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  i n  t h e  o v e r a l l  c o m p a r i s o n  o f  t o t a l  
n u m b e r  o f  c o r r e c t  i d e n t i f i c a t i o n s ,  t h e r e  w a s  n o  s i g n i f i c a n t  s o u r c e  · o f  
v a r i a t i o n  ( s e e  T a b l e  I X ) .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  m e t h o d  f o r  e s t a b -
l i s h i n g  t h r e s h o l d  w a s  e f f e c t i v e  i n  c o r r e c t i n g  f o r  t h e  v a r i a t i o n  o f  
v i s u a l  a c u i t y  o f  t h e  f o u r  a g e  g r o u p s .  T h e r e  w a s  a l s o  n o  s i g n i f i c a n t  
s o u r c e  o f  v a r i a t i o n  i n  t h e  e m o t i o n a l / b e n i g n  c o m p a r i s o n  o n  t h e  r e c o g -
n i t i o n  m e m o r y  t a s k  ( T a b l e  X ) .  
A  d e p e n d e n t / a g g r e s s i v e  a n d  e m o t i o n a l / b e n i g n  c o m p a r i s o n  w a s  
~bstracted f r o m  t h e  i n c o r r e c t  p i c t u r e s  c h o s e n  o n  t h e  s e n s o r y  m e m o r y  
t a s k  a n d  a n a l y z e d  b y  a n a l y s e s  o f  v a r i a n c e .  T h e  m e a n s  a n d  s t a n d a r d  
d e v i a t i o n s  a n d  r e s u l t s  o f  t h e  A N O V A ' s  a r e  s h o w n  o n  T a b l e s  X I  a n d  X I I .  
T h e r e  w e r e  n o  s i g n i f i c a n t  s o u r c e s  o f  v a r i a t i o n  i n  e i t h e r  A N O V A .  
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T A B L E  I X  
A N A L Y S I S  O F  V A R I A N C E  F O R  O V E R A L L  C O M P A R I S O N  
O F  E R R O R S  O N  R E C O G N I T I O N  M E M O R Y  T A S K  
S S  
d f  
M S  
F  
£  
A g e  
2 8 . 5 8  
3  
9 . 5 3  
2 . 4 9  
S e x  
. 4 7  
l  
. 4 7  
.  1 2  
A g e  x  S e x  
1 . 3 4  
3  
. 4 5  
.  1 2  
W i t h i n  
2 0 6 . 7 1  
5 4  
3 . 8 3  
T o t a l  
2 3 7 .  1 0  
6 1  
3 5  
T A B L E  X  
A N A L Y S I S  O F  V A R I A N C E  F O R  E M O T I O N A L / B E N I G N  C O M P A R I S O N  
O F  E R R O R S  O N  R E C O G N I T I O N  M E M O R Y  T A S K  
S S  
d f  
M S  
F  
£ .  
A g e  
5 . 8 1  
3  
1 .  9 4
. 8 3  
S e x  
5 . 8 8  
1  
5 . 8 8
2 .  5 1  
A g e  x  S e x  
4 . 8 0  
2  
1 . 6 0  
. 6 8  
W i t h i n  
1 2 6 . 3 4  
5 4  
2 . 3 4  
T o t a l  
1 4 2 . 8 3  
6 1  
: 1  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
~ 
T A B L E  X I  
D E P E N D E N T / A G G R E S S I V E  C O M P A R I S O N  O F  I N C O R R E C T  
C H O I C E S  O N  S E N S O R Y  M E M O R Y  T A S K  
M e a n  a n d  S t a n d a r d  D e v i a t i o n  S c o r e s a  
M a l e s  
F e m a l e s  
n  M e a n  
S . D .  
n  
M e a n  
- -
C o l l e g e  G r o u p  
8  
1 1  
2 .  5 1  
9  l  0 .  1 1  
N i n t h  G r a d e  G r o u p  
8  
8 . 7 5  
2 .  7 1  
9  
1 1 . 2 2  
3 r d  G r a d e  G r o u p  
1 0  
9  
2 . 5 8  
1 0  
9 . 4 0  
P r e s c h o o l  G r o u p  
9  9 . 5 6  
1 . 8 1  
9  
9 . 4 4  
3 6  
S . D .  
2 . 4 7  
2 . 1 1  
2 . 4 6  
2 . 8 3  
a T h e s e  a r e  s c a l e d  s c o r e s  w h e r e  9  =  n o  d i f f e r e n c e ,  9 +  =  m o r e  d e p e n d e n t ,  
~- =  m o r e  a g g r e s s i v e .  
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S S  
d f  
M S  
F  
. E .  
A g e  
1 8 . 8 8  
3  
6 . 2 9  
. 9 3  
S e x  
3 . 9 0  
, .  .  
3 . 9 0  
. 5 8  
A g e  x  S e x  
.  2 7 .  7 1  
3  
9 . 2 4  
1 . 3 6  
W i t h i n  
4 3 3 . 8 8  
6 4  
6 . 7 8  
T o t a l  
4 8 4 . 3 7  
7 1  
~ 
I  
!  
I  
J  
I  
I  
I  
C o l l e g e  G r o u p  
T A B L E  X I I  
E M O T I O N A L / B E N I G N  C O M P A R I S O N  O F  I N C O R R E C T  
C H O I C E S  O N  S E N S O R Y  M E M O R Y  T A S K  
M e a n  a n d  S t a n d a r d  D e v i a t i o n  S c o r e s a  
M a l e s  
n  
M e a n ·  
S . D .  
n  
8  
1 1 .  5  
l .  9 3  
9  
N i n t h  G r a d e  G r o u p  
8  
1 2 . 0 0  
5 . 0 7  
9  
3 r d  G r a d e  G r o u p  
1 0  
1 3 .  4  
2 . 8 0  
1 0  
P r e s c h o o l  G r o u p  
9  1 2 . 0 0  
5 . 0 5  
9  
3 7  
F e m a l e s  
M e a n  
S . D .  
1 0 . 7 8  
3 . 5 3  
1 3  
4 . 1 2  
1 2  
2 . 6 3  
1 2 . 3 3  
3 . 2 8  
a r h e s e  a r e  s c a l e d  s c o r e s  w h e r e  9  = n o  d i f f e r e n c e ,  9 +  = m o r e  e m o t i o n a l ,  
9 - =  m o r e  b e n i g n .  
A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  
S S  
d f  
M S  
F  
. 2 .  
A g e  
4 5 . 7 7  
3  
1 5 .  2 6  
l . 0 8  
S e x  
. 7 2  
1  
. 7 2  
. 0 5  
A g e  x  S e x  
1 5 . 3 6  
3  
5 . 1 2  
. 3 6  
W i t h i n  
9 0 7 . 3 2  
6 4  
1 4 . 1 8  
T o t a l  
9 6 9 . 1 7  
7 1  
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D I S C U S S I O N  
S e n s o r y  M e m o r y  T a s k  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  s e n s o r y  m e m o r y  t a s k  s u p p o r t  t h e  h y p o t h e s i s  
t h a t  v a r y i n g  t h e  e m o t i o n a l  c o n t e n t  o f  v i s u a l  s t i m u l i  w i l l  p r o d u c e  a g e  
a n d  s e x - r e l a t e d  d i f f e r e n c e s  i n  p e r c e p t i o n  a s  m e a s u r e d  b y  n u m b e r  o f  
c o r r e c t  i d e n t i f i c a t i o n s .  O n c e  t h r e s h o l d  l e v e l ,  d e f i n e d  a s  t h e  e x p o s u r e  
t i m e  n e c e s s a r y  t o  i d e n t i f y  5 0 %  o f  t h e  s t i m u l i ,  w a s  e q u a t e d  f o r  e a c h  
s u b j e c t ,  t h e r e  w a s  n o  d i f f e r e n c e  i n  t h e  o v e r a l l  n u m b e r  o f  c o r r e c t  
i d e n t i f i c a t 1 o n s  f o r  e a c h  a g e  g r o u p .  T h e r e  w e r e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r -
e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  i n c o r r e c t  r e s p o n s e  b e t w e e n  t h e  d i f f e r e n t  
s t i m u l u s  c a t e g o r i e s .  T h u s ,  t h e  n i n t h  g r a d e r s '  r e l a t i v e l y  l a r g e  n u m b e r  
o f  c o r r e c t  i d e n t i f i c a t i o n s  o f  d e p e n d e n t  s t i m u l i  o n  t h e  d e p e n d e n t /  
a g g r e s s i v e  c o m p a r i s o n ,  p o i n t  t o w a r d  a  p e r c e p t u a l  e x p l a n a t i o n  o f  t h e s e  
s i g n i f i c a n t  r e s u l t s  r a t h e r  t h a n  a n  e x p l a n a t i o n  i n  t e r m s  o f  r e s p o n s e  
b i a s .  F o r  a  r e s p o n s e  b i a s  t o  b~ o p e r a t i v e ,  i t  w o u l d  s e e m  a  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  a m o n g  i n c o r r e c t  c h o i c e s  w 0 u l d  h a v e  r e s u l t e d .  
T h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  r e s u l t s  r u n s  c o u n t e r  t o  t h e  f i n d i n g s  o f  
K a g a n . a n d  M o s s  ( 1 9 6 0 )  t h a t  a d u l t  m a l e s  h a v e  a  h i g h e r  r e c o g n i t i o n  t h r e s -
h o l d  f o r  d e p e n d e n c y  p i c t u r e s  t h a n  t h e i r  f e m a l e  p e e r s  a n d  t h e  l a t t e r  
h a v e  a  h i g h e r  r e c o g n i t i o n  t h r e s h o l d  f o r  a g g r e s s i v e  p i c t u r e s  t h a n  t h e i r  
m a l e  p e e r s .  M a l e  c o l l e g e  s t u d e n t s  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  h a d  i n  f a c t  
m o r e  c o r r e c t  i d e n t i f i c a t i o n s  o f  d e p e n d e n c y  s t i m u l i  o n  t h e  d e p e n d e n t /  
a g g r e s s i v e  c o m p a r i s o n ,  a l t h o u g h  i t  w a s  n o t  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e .  
( '  
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H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  s i g n i f i c a n t  d e s i g n  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  p r e s e n t  
s t u d y  a n d  K a g a n  a n d  M o s s '  w o r k ,  a n d  t h e s e  r e d u c e  t h e  v a l i d i t y  o f  a n y  
c o m p a r i s o n s  b e t w e e n  t h e  t w o .  K a g a n  a n d  M o s s  p r e s e n t e d  o n l y  d e p e n d e n t  
a n d  a g g r e s s i v e  pict~res ( n o  b e n i g n  c a t e g o r y ) ,  a n d  t h e  l o n g i t u d i n a l  p o p -
u l a t i o n  w a s  o n l y  t e s t e d  o n  t h e  t a c h i s t o s c o p i c  t a s k  a s  a d u l t s .  T h e · m o s t  
c r i t i c a l  d e s i g n  d i f f e r e n c e  w a s  t h e  f a c t  t h a t  K a g a n  a n d  M o s s  p r e s e n t e d  
t h e  p i c t u r e s  a t  s e v e n  p r e - e s t a b l i s h e d  e x p o s u r e  t i m e s  r a t h e r  t h a n  
i n d i v i d u a l i z i n g  t h r e s h o l d  l e v e l s  a s  d o n e  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  T a b l e  
I V  s h o w s  t h a t  t h e  a v e r a g e  threshol~ l e v e l  f o r  c o l l e g e  f e m a l e s  ( 1 3 4 . 7 8 )  
a s  m e a s u r e d  b y  e x p o s u r e  t i m e  i n  m i l l i s e c o n d s  i s  l o w e r  t h a n  t h a t  f o r  
m a l e s  ( 2 2 8 . 3 8 ) .  I f  t h i s  d i f f e r e n c e  i s  s i g n i f i c a n t  a n d  f o u n d  t o  b e  t r u e
i n  K a g a n  a n d  M o s s '  p o p u l a t i o n ,  i t  c o u l d  h a v e  c o n f o u n d e d ·  t h e i r  r e s u l t s .  
I f  t h e  f e m a l e  s u b j e c t s  d i d  v i e w  t h e  p i c t u r e s  i n  K a g a n  a n d  M o s s '  s t u d y  
p r i m a r i l y  a b o v e  t h r e s h o l d ,  t h e n  t h e i r  r e s u l t s  m a y  h a v e  b e e n  p r o d u c e d  b y  
.  .  
a  r e s p o n s e  s u p p r e s s i o n  r a t h e r  t h a n  b y  p e r c e p t u a l  s e n s i t i v i t y  d i f f e r -
e n c · e s  b e t w e e n  m e n  a n q  w o m e n . _  A s  m e n t i o n e d  h o w e v e r ,  t h e r e  w e r e  n o  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n . t h e  f r e q u e n c y  o f  i n c o r r e c t  r e s p o n s e s  
· b e t w e e n  t h e  d i f f e r e n t  s t i m u l u s  c a t e g o r i e s  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  t h u s  
n o t  e v e n  t h e  r e s p o n s e  p r e f e r e n c e s .  f o u n d ·  i n  K a g a n  a n d  M o s s '  s t u d y  a r e  
e v i d e n t  h e r e .  I t  r e m a i n s  s p e c u l a t i v e  w h e t h e r  t h i s  i s  d u e  t o  a  c h a n g e  
i n  t h e  p o p u l a t i o n  s i n c e  1 9 6 0 ,  a  s a m p l i n g  d i f f e r e n c e ,  o r  m o s t  l i k e l y  a  
p r o d u c t  o f  t h e  m a n y .  d e s i g n  d i f f e r e n c e s .  T h e  f a c t  t h a t  t h e r e  w e r e  n o  
s i g n i f i c a n t  s e x  d i f f e r e n c e s  ~t a n y  a g e  l e v e l  o n  t h e  c o m p a r a t i v e  n u m b e r  
o f  d e p e n d e n t  a n d  a g g r e s s i v e  i d e n t i f i c a t i o n s  o n  e i t h e r  t h e  s e n s o r y  
m e m o r y  o r  r e c q g n i t i o n  m e m o r y ·  t a s k s  l e n d s  w e i g h t  t o  t h e  i d e a  t h a t  d e s i g n  
d i f f e r e n c e s  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  c o n t r a s t i n g  r e s u l t s .  
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T h e  s i g n i f i c a n t  e f f e c t  f o r  n i n t h  g r a d e r s  o n  t h e  d e p e n d e n t / a g g r e s -
s i v e  c o m p a r i s o n  w h e r e  b o t h  m a l e s  a n d  f e m a l e s  h a d  c o m p a r a t i v e l y  g r e a t e r  
a c c u r a c y  i n  i d e n t i f i c a t i o n  o f  d e p e n d e n c y  s t i m u l i  s e e m s  t o  s u p p o r t  t h e  
f i n d i n g s  o f  T o c h  a n d  S c h u l t e  ( 1 9 6 1 )  t h a t  t r a i n i n g  a n d  c o n d i t i o n i n g  c a n  
a f f e c t  p e r c e p t u a l  a c u i t y .  D u r i n g  t h e  p r o c e d u r e  i n  w h i c h  n i n t h  g r a d e r s  
v a l i d a t e d  t h e  s t i m u l i  ( n o n e  s e r v e d  a s  s u b j e c t s ) ,  t h e r e  w e r e  a u d i b l e  
c o m m e n t s  f r o m  s o m e  s t u d e n t s  r e g a r d i n g  t h e  d e p e n d e n c y  s c e n e s  a n d  t h e i r  
p o s s i b l e  h o m o s e x u a l  i m p l i c a t i o n s .  T h e r e  i s  a m p l e  e v i d e n c e  t h a t  s i g n i f i -
c a n t  h o r m o n a l  c h a n g e s  a r e  a ·  p a r t  o f  a d o l e s c e n c e .  B r e c h e r  ( 1 9 7 1 )  c i t e s  
t h e  i n c r e a s e d  t e s t o s t e r o n e  l e v e l s  i n  b o t h  m a l e s  a n d  f e m a l e s .  T h e r e  i s ·  
g e n i t a l  d e v e l o p m e n t ,  s e c o n d a r y  s e x u a l  m a t u r a t i o n ,  a n d  i n  f e m a l e s ,  t h e  
o n s e t  o f  m e n s e s .  T h e  r e m a r k s  o f  t h e  n i n t h  g r a d e r s  r e f l e c t i n g  t h e i r  
s o c i a l i z a t i o n ,  p a i r e d  w i t h  t h e i r  b i o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t  a t  t h a t  a g e ,  
w o u l d  s u g g e s t  t h a t  s e x u a l i t y  i s  a  s i g n i f i c a n t  i s s u e  f o r  t h e m .  ( S e p a r -
a t i n g  m a t u r a t i o n a l  a n d  c o n d i t i o n a l  i n f l u e n c e s  w o u l d  b e  a  s i g n i f i c a n t  
t a s k . )  T h e  d e p e n d e n c y  s c e n e s  w e r e  c e r t a i n l y  i n t e r p r e t e d  s e x u a l l y  b y  
s o m e  s u b j e c t s ,  a n d  i t  i s  t o  b e  e x p e c t e d  o n  a  m o r e  f r e q u e n t  b a s i s  t h a n  
e i t h e r  t h e  a g g r e s s i v e  o r  b e n i g n  s c e n e s .  T h e  p o l i c e  a c a d e m y  s t u d e n t s  
o f  T o c h  a n d  S c h u \ l t e ' s  s t u d y  p e r c e i v e d  v i o l e n t  p i c t u r e s  w i t h  g r e a t e r  
f r e q u e n c y  t h a n  t h e  n o n - v i o l e n t  s c e n e s  i n  a  b i n o c u l a r  r i v a l r y  t e s t .  
s u g g e s t i n g  t h a t  e x p e r i e n c e  w i t h  a  s u b j e c t  h e i g h t e n s  p e r c e p t i o n  o f  i t .  
A d d i n g  t o  t h e  v a l i d i t y  o f  t h i s  expl~nation ( e m e r g i n g  s e x u a l i t y  i n  
a d o l e s c e n c e  a n d  p e r c e p t i o n  o f  d e p e n d e n c y  s c e n e s  t h a t  d e p i c t  c l o s e n e s s  
a n d  p o s s i b l y  s e x u a l i t y )  i s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  c o l l e g e  g r o u p  w a s  n o t  
r  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  i n  t h e i r  r e s p o n s e  o n  t h e  d e p e n d e n t / a g g r e s s i v e  
I  c o m p a r i s o n  f r o m  t h e  n i n t h  g r a d e  g r o u p .  B e c a u s e  t h e  c o l l e g e  f e m a l e s  
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h a d  a l m o s t  e q u a l  p e r c e p t i o n  o f  a g g r e s s i v e  a n d  d e p e n d e n c y  s t i m u l i ,  t h a t  
a g e  g r o u p  w a s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  p r e s c h o o l  a n d  t h i r d  
g r a d e  g r o u p s ,  w h i l e  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  n i n t h  g r a d e  g r o u p  w e r e .  I t  c a n  
b e  t h e o r i z e d  t h a t  s e x u a l i t y  r e m a i n s  a  m o r e  p o t e n t  i s s u e  f o r  a d u l t s  t h a n  
f o r  t h e  t w o  y o u n g e s t  p o p u l a t i o n s  i n  t h e  s t u d y ,  h o w e v e r  i n c r e a s i n g  ·  
f a m i l i a r i t y  w i t h  s e x u a l  s t i m u l i  m a y  s e r v e  t o  r e d u c e  t h e  n o v e l t y  o f  a n y  
i m p l i e d  s e x u a l i t y  i n  t h e  d e p e n d e n c y  s c e n e s  a n d  e l i m i n a t e  t h e  c o m p a r a -
t i v e l y  m o r e  a c c u r a t e  p e r c e p t i o n  o f  i t  i n  t h e  a d u l t  s u b j e c t  g r o u p .  
B e r e l s o n  a n d · S t e i n e r  ( 1 9 6 4 )  i n d i c a t e  t h a t  p e r c e p t u a l  s e l e c t i o n  
a n d  o r g a n i z a t i o n  i s  a f f e c t e d  b y  e x p e c t a t i o n s ,  m o t i v e s  a n d  n e e d s  i n  p l a y  
a t  t h e  t i m e .  I n  a n  a m b i g u o u s  f i e l d ,  t h e  a u t h o r s  c l a i m  m o t i v a t i o n  a n d  
s u b j e c t i v e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  s t i m u l u s  i n c r e a s e s  a n  i n d i v i d u a l ' s  p e r -
c e p t i o n  o f  t h e  r e l e v a n t  s u b j e c t .  B e s i d e s  s e x u a l  c o n n o t a t i o n s  d r a w n  
f r o m  t h e  d e p e n d e n c y  s c e n e s ,  i t  s e e m s  n i n t h  g r a d e r s  g e n e r a t e d  a  b r o a d e r  
r a n g e  o f  a s s o c i a t i o n s  t o  t h e  d e p e n d e n c y  s t i m u l i  i n c l u d i n g  " h a p p y ,  s a d ,  
c a r i n g ,  l o v i n g ,
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e t c . ,  t h a n  t h e  c o l l e g e  g r o u p  w h i c h  a l s o  v a l i d a t e d  t h e  
s t i m u l i .  P e r h a p s  t h e  n i n t h  g r a d e  p o p u l a t i o n  w h i c h  t y p i c a l l y  e x p e r i e n c e s  
a  n e w  s c h o o l  s e t t i n g ,  i n c r e a s e d  n e e d  f o r  i n d e p e n d e n c e ,  t h e  s e p a r a t i o n  
p r o c e s s  f r o m  f a m i l y ,  a n d  e m e r g i n g  s e x u a l i t y ,  v i e w e d  t h e  depend~cy 
s t i m u l i  w i t h  m o r e  a s s o c i a t i v e  s t r e n g t h .  C o r t e e n  ( 1 9 6 Q )  s t a t e s  t h a t  
i t e m s  w i t h  a  g r e a t e r  r e s p o n s e  f a c t o r ,  i . e . ,  c h a n c e  o f  a s s o c i a t i o n ,  
" w i  1 1  p r o d u c e  m o r e  v i  a b  1  e  d y n a m i c  t r a c e s  · w ;  t h i n  t h e  g e n e r a  1  c o n t e x t  o f  
t h e  i t e m  s e t .
1 1  
S u p p o s e d l y ,  t h e  g r e a t e r  t h e  a s s o c i a t i v e  s t r e n g t h ,  t h e  
g r e a t e r  t h e  n u m b e r  o f  p a t h w a y s  t o  r e c a l l  t h e  i t e m .  
T h e r e  i s  a l s o · t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  n i n t h  g r a d e  s u b j e c t s  
b r o µ g h t  t o  t h e  t e s t i n g ·  s i t u a t i o n  a  s e t  o f  e x p e c t a t i o n s  c r e a t i n g  a n  
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a r t i f a c t u a l  e f f e c t  t h a t  w o u l d  n o t  h o l d  t r u e  f o r  n i n t h  g r a d e r s  g e n e r a l l y .  
I n i t i a l l y ,  w h e n  r e c e i v i n g  t h e  l e t t e r s  r e q u e s t i n g  p e r m i s s i o n  f o r  t h e i r  
c h i l d r e n  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  e x p e r i m e n t ,  s o m e  p a r e n t s  p h o n e d  t h e  h i g h -
 s c h o o l  t o  f i n d  o u t  i f  t h e i r  c h i l d r e n  w o u l d  b e  s h o w n  p o r n o g r a p h i c .  
p i c t u r e s .  ( T h e  w o r d i n g  o f  t h e  l e t t e r  r e q u e s t i n g  s u b j e c t s  w a s  s u b - ·  
s e q u e n t l y  c h a n g e d  f r o m  " p h o t o g r a p h i c  p i c t u r e s  o f  a d u l t s "  - E x h i b i t  C  
i n  t h e  a d d e n d u m ,  t o  " a  s e r i e s  o f  p i c t u r e s "  - E x h i b i t  D i n  t h e  a d d e n d u m . )  
T h e  D e a n  o f  S t u d e n t s  f i e l d e d  t h e s e  q u e s t i o n s ,  b u t  i t  i s  e x p e c t e d  t h a t  
p a r e n t s  a n d  t e e n a g e r s  d i s c u s s e d  t h e  p r o j e c t  i n  m o r e  d e p t h  t h a n  t h e  
o t h e r  s u b j e c t  g r o u p s ,  e s p e c i a l l y  w i t h  r e g a r d  t o  a n y  s e x u a l  i m p l i c a t i o n s .  
T o  c o m p o u n d  t h i s  p r e - t e s t i n g  e f f e c t ,  m a n y  o f  t h e  s u b j e c t s  w e r e  d r a w n  
f r o m  th~ s a m e  c l a s s .  A l t h o u g h  t h i s  w a s  a l s o  t r u e  f o r  t h e  c o l l e g e  g r o u p ,  
i t  i s  l i k e l y  t h a t  n i n t h  g r a d e r s  a r e  a  m o r e  c o h e s i v e  p e e r  g r o u p  i n  a  
o n e - h i g h s c h o o l  t o w n ,  a n d .  w o u l d  h a v e  g r e a t e r  o p p o r t u n i t y  t o  d i s c u s s  ~he 
r e s e a r c h  w i t h  e a c h  o t h e r  p r i o r  t o  b e c o m i n g  a  s u b j e c t .  T h e r e  i s  n o t  a  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  n i n t h  g r a d e  a n d  . c o l l e g e  · a g e  g r o u p  
i n  a n y  e v e n t  w h i c h  l e n d s  p l a u s i b i l i t y  t o  a  p e r c e p t u a l  c o n d i t i o n i n g  o r  
p r i m i n g  e f f e c t .  W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  o n e  s u b j e c t ,  c o l l e g e  s u b j e c t s  
w e r e  a l l  d r a w n  f r o m  t h e  s a m e  i n s t i t u t i o n  a n d  p r i m a r i l y  f r o m  t h e  p s y c h -
o l o g y  c l a s s e s  o f  t h a t  i n s t i t u t i o n .  T h e  v a l i d a t i o n  o f  s t i m u l i  w a s  
c o n d u c t e d  o n l y  a t  t h e  h i g h s c h o o l  a n d  c o l l e g e ,  a n d  c o m m e n t s  g e n e r a t e d  
f r o m  t h a t  proces~ i n  t h e  c l a s s e s  c o u l d  h a v e  c i r c u l a t e d  a r o u n d  t h e ·  
i n s t i t u t i o n s  p r 1 o r  t o  t e s t i n g  i n d i v i d u a l  s u b j e c t s .  
T h e  s i g n i f i c a n t  a g e - b y - s e x  i n t e r a c t i o n  o n  t h e  s e n s o r y  m e m o r y  t a s k  
c o n t r a d i c t s  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  b o t h  s e x e s  w o u l d  h a v e  m o r e  a c c u r a t e  
p e r c e p t i o n  o f  t h e  a g g r e s s i v e  s t i m u l i  a s ·  c o m p a r e d  w i t h  p~rception o f  t h e  
· 1  
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b e n i g n  a n d  d e p e n d e n t  s t i m u l i .  I n s t e a d ,  t h e  p r e s c h o o l  m a l e  a n d  c o l l e g e  
f e m a l e  p o p u l a t i o n s  h a d  ~eightened p e r c e p t i o n  o f  b o t h  a g g r e s s i v e  a n d  
d e p e n d e n c y  s t i m u l i  ( e m o t i o n a l )  a n d  compa~atively l e s s  a c c u r a t e  p e r c e p -
t i o n  o f  t h e  b e n i g n  s t i m u l i .  J e r s i l d  ( 1 9 3 5 )  c i t e s  s e x - r e l a t e d  d i f f e r -
e n c e s  i n  t h e  d i s p l a y  o f  a g g r e s s i o n . i n  t h e  p r e s c h o o l  e n v i r o n m e n t  w i t h  
f o u r - y e a r - o l d  m a l e s  e x h i b i t i n g  m o r e  h i t t i n g  b e h a v i o r  a n d  . f o u r - y e a r - o l d  
f e m a l e s  d o i n g  m o r e  s c r e a m i n g .  T h e  d e p e n d e n t  a n d  s o m e  o f  t h e  a g g r e s s i v e  
s t i m u l i  i n v o l v e  b o d i l y  c o n t a c t  w i t h  i m p l i e d  a c t i o n ,  a n d  t h i s  c o u l d  b e  
a  s a l i e n t  a t t r a c t i o n  f o r . t h e  p r e s c h o o l  m a l e s .  F e s h b a c h  a n d  F e s h b a c h  
( 1 9 7 2 )  c i t e  t h e  e v i d e n c e  t h a t  y o u n g e r  n u r s e r y  s c h o o l  c h i l d r e n  m a n f f e s t  
m o r e  p h y s i c a l l y - a g g r e s s i v e  r e s p o n s e s ,  b u t  w i t h  i n c r e a s i n g  a g e ,  t h i s  
a g g r e s s i v e n e s s  i s  g r a d u a l l y  i n h i b i t e d  t o  c o n f o r m  w i t h  c u l t u r a l l y  
a c c e p t a b l e  e x p r e s s i o n s  o f  b e h a v i o r .  T h e y  i n d i c a t e  p h y s i c a l  a g g r e s s i o n  
i s  l e s s  t o l e r a t e d  f o r  g i . r l s .  a n d  v e r b a l  a g g r e s s i o n  i s  m o r e  e v i d e n t  i n  
t h e i r  b e h a v i o r .  T h e  n e u t r a l  p i c t u r e s  o f  t h i ' s  s t u d y  i m p l y  a  v e r b a l  
t r a n s a c t i o n :  ·  t w o  w o m e n  f a c i n g  e a c h  o t h e r  w i t h  a  c o f f e e  c u p  a n d  t w o  
m e n  f a c i n g  e a c h  o t h e r  w i t h  a  c a n  o f  s o d a  p o p .  T h i s  m a y  h a v e  b e e n  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  f e m a l e s  a t  t h e  p r e s c h o o l  l e v e l  h a v i n g  a n  i n c r e a s e d  
i d e n t i f i c a t i o n  r a t e  f o r  t h e s e  p h o t o g r a p h s .  
A n o t h e r  p o s s i b l e  d i f f e r e n t i a t i n g  f e a t u r e  o f  t h e  s t i m u l i  ' i s  t h a t  
t h e  a g g r e s s i v e  a n d  d e p e n d e n t  p i c t u r e s  h a v e  m o r e  v a r i e t y  i n  t h e  p o s i n g  
o f  t h e  i n d i v i d u a l s ,  w h e r e a s  t h e  b e n i g n ·  p i c t u r e s  a s  m e n t i o n . e d  a r e  a l l  
w i t h  t w o  i n d t v i d u a l s  s t a n d i n g  . s l i g h t l y ·  a p a r t  l o o k i n g  a t  e a c h  o t h e r .  ·  
T h i s  c o u l d  h a v e  w e i g h t e d  ~he.emotional p i c t u r e s ·  t o w a r d  a  s p a t i a l  m n e -
m o n i c  beca~se o f  m o r e  d i s t i n c t  vi~ual d i f f e r e n t i a t i o n  a n d  t h e  b e n i g n  
p i c t u r e s  w i t h  l~ss v i s u a l  v a r i a t i o n  t o w a r d  s o m e  o t h e r  m n e m o n i c .  K~rdek 
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a n d  R o d g o n  ( 1 9 7 5 )  f o u n d  s e x  d i f f e r e n c e s  i n  p e r c e p t u a l  a n d  a f f e c t i v e  
p e r s p e c t i v e  t a k i n g  t a s k s .  P e r c e p t u a l  p e r s p e c t i v e  t a k i n g  i n v o l v e d  
replicatin~ t h e  p o s i t i o n  o f  a  d i s k  i n  f r o n t  o f  t h e  s u b j e c t  i n  th~ 
i d e n t i c a l  p o s i t i o n  i t  f a c e d  t h e  e x p e r i m e n t e r .  I n  t h e  a p p r o p r i a t e  
a f f e c t i v e  p e r s p e c t i v e  t a s k ,  t h e  r e s p o n s e  o f  t h e  s u b j e c t  p i c t u r e d  w a s  
c o n g r u e n t  w i t h  t h e  s t o r y  l i n e :  h a p p y  f a c e  o n  b o y  r e c e i v i n g  f a v o r i t e  
i c e  c r e a m  c o n e .  T h e  i n a p p r o p r i a t e  a f f e c t i v e  p e r s p e c t i v e  t a s k  w o u l d  
p i c t u r e  a  s a d  f a c e  o n  t h e  b o y  u n d e r  t h e  s a m e  c o n d i t i o n .  M a l e s  h a d  
s u p e r i o r  p e r f o r m a n c e  o n  p e r c e p t u a l  a n d  a f f e c t i v e  p e r s p e c t i v e  t a k i n g  
w h i l e  f e m a l e s  p r o j e c t e d  t h e i r  o w n  r e s p o n s e s  m o r e  o f t e n  i n  t h e  i n a p p r o -
p r i a t e  a f f e c t i v e  p e r s p e c t i v e  t a s k s .  T h e  a u t h o r s  t h e o r i z e  t h a t  i t  
m i g h t  b e  i n d i c a t i v e  o f  m a l e s '  a c c e l e r a t e d  d e v e l o p m e n t  o f  m e c h a n i c a l -
s p a t i a l  s k i l l s  a n d  f e m a l e s '  a c c e l e r a t e d · v e r b a l  s k i l l s  d e v e l o p m e n t .  
T h e  i n a p p r o p r i a t e  a f f e c t i v e  p e r s p e c t i v e  t a s k s  h a d  n a r r a t i v e  i n t e r -
p r e t a t i o n s  t h a t  w o u l d  r e s u l t  · i n  p e r c e p t i o n  o f  d i f f e r e n t  a f f e c t  t h a n  
t h a t  a p p a r e n t  v i s u a l l y .  T h e  p e r c e p t u a l  p e r s p e c t i v e  a n d  a p p r o p r i a t e  
a f f e c t i v e  p e r s p e c t i v e  t a s k s  w e r e  c o n g r u e n t  w i t h  p u r e l y  v i s u a l  i n t e r -
p r e t a t i o n s .  K u r d e k  a n d  R o d g o n  q u o t e  t h e  f i n d i n g s  o f  M a c c o b y  a n d  
J a c k l i n \  ( 1 9 7 4 )  t h a t  s p a t i a l - v e r b a l  s k i l l  l e v e l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
s e x e s  i s  n o t  m a n i f e s t  u n t i l  e a r l y  a d o l e s c e n c e .  H o w e v e r ,  K u r d e k  a n d  
R o d g o n  t e s t e d  k i n d e r g a r t e n  t h r o u g h  s i x t h  g r a d e  s u b j e c t s  a n d  f o u n d  t h e  
s e x  d i f f e r e n c e  i n  a l l  g r a d e  l e v e l s . ·  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  
a r e  ~rawn f r o m  a  w i d e r  r a n g e  o f  d e v e l o p m e n t a l  l e v e l s  a n d  f o u n d  t h e  s e x  
d i f f e r e n c e  g r e a t e s t  a t  t h e  p r e s c h o o l  a n d  c o l l e g e  l e v e l  w i t h  v e r y  
l i t t l e  d i f f e r e n c e  a t  th~ t h i r d  g r a d e  a n d  n i n t h  g r a d e  l e v e l .  I f  g r e a t e r  
s p a t i a l  v a r i a t i o n  d i f f e r e n t i a t e d  t h e  e m o t i o n a l  c a t e g o r y  o f  s t i m u l i  f r o m  
t h e  b e n i g n ,  t h e n  p e r h a p s  p r e s c h o o l  m a l e s  a n d  c o l l e g e  f e m a l e s  w e r e  
a t t e n d i n g  t o  v i s u a l  c u e s .  W h a t  t h i s  w o u l d  m e a n  f o r  s e x  d i f f e r e n c e s  
i n  s p a t i a l  a n d  _ v e r b a l  s k i l l  d e v e l o p m e n t  i s  u n k n o w n .  
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I t  c o u l d  b e  p o s t u l a t e d  t h a t  t h e  s e x  d i f f e r e n c e  i h  f a v o r  q f  
d e p e n d e n t  a n d  a g g r e s s i v e  p i c t u r e s  f o r  p r e s c h o o l  m a l e s  o n  t h e  e m o t i o n a l /  
b e n i g n  c o n t r a s t  r e f l e c t s  a  l a b e l i n g  o r  c a t e g o r i z a t i o n  p r o c e s s  w h i c h  
d i f f e r e n t i a t e d  t h e  e m o t i o n a l  p i c t u r e s  f r o m  t h e  b e n i g n  a n d  r e s u l t e d  i n  
m o r e  a c c u r a t e  p e r c e p t i o n  f o r  t h e ·  p r e s c h o o l  m a l e  s u b j e c t s .  B r u n e r  { 1 9 6 4 )  
d i s c u s s e s  a n  " i n - p r e s s  s t u d y  o f  P o t t e r ' s "  w h e r e  c h i l d r e n  s i x  t h r o u g h  
t w e l v e  a r e  p r e s e n t e d  c o l o r e d  p h o t o g r a p h s  o f  o r d i n a r y  s c e n e s .  A s  t h e y  
a r e  b r o 4 g h t  g r a d u a l l y  i n t o  f o c u s ;  t h e  s i x - y e a r - o l d s  g e n e r a t e  m a n y  
h y p o t h e s e s ,  u s u a l l y  u n r e l a t e d  a b o u t  w h a t  t h e  p i c t u r e  i s .  T h e  n i n e - y e a r -
o l d s  a l s o  g e n e r a t e  h y p o t h e s e s  b u t  r e l a t e  o n e  t o  anothe~ a s  w h e n  f i r s t  
p e r c e i v i n g  a  m e r r y - g o - r o u n d , t h e i r  l a t e r  p e r c e p t i o n s  m i g h t  a l s o  r e l a t e  
.  .  
t o  p l a y  . e q u i p m e n t  o r  a m u s e m e n t  c e n t e r s .  A d o l e s c e n t s  a r e  e v e n  m o r e  
r e s t r i c t e d  i n  l a t e r  h y p o t h e s e s  t q  t h e i r  o r i g i n a l  p e r c e p t i o n s · ,  e v e n  t o  
t h e  p o i n t  o f  f a i l i n g  t o  a c c u r a t e l y  i d e n t i f y  i t e m s  th~t d o n ' t  f i t  t h e  
s c h e m e .  B r u n e r  c i t e s  ~his a s  e v i d e n c e  t h a t  c h i l d r e n  b e g i n  a r o u n d  a g e  
n i n e  t o  b o t h  " m a k e  r e f e r e n c e s  t o  s t a t e s  a n d  constrai~ts
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i n  t h e i r  
p e r c e p t s  n o t  i m m e d i a t e l y  e v i d e n t  a s  w e l l  a s  " c u m u l a t e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
t h e m  i n t o  s t r u c t u r e s  w h i c h  c a n  b e  o p e r a t e d  o n  b y  r u l e s  b e y o n d  s i m i l a r i t y  
a n d  c o n t i g u i t y .
1 1  
T h i s  s k i l l  . i s  b e l i e v e d  t o  i n c r e . a s e  thro~gh a g e  1 2 .  
P e r h a p s  t h e  p r e s c h o o l  m a l e  s y b j e c t s •  r e s u l t s  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  a r e  
e v i d e n c e  t h a t  t h i s  a b i l i t y  t o  t r a n s l a t e  v i s u a l  e x p e r i e n c e  i n t o  s y m b o l i c  
f o r m  i s  p r e s e n t  a t  a n  e a r l t e r  a g e .  
T h e  p r e s e n t  s t u d y  s e e m s  t o  s u p p o r t  B r o w n ' s  ( 1 9 7 7 )  c o n t e h t i o n  t h a t  
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t h e  c o d i n g  f l e x i b i l i t y  o f  y o u n g  c h i l d r e n  i s  u n d e r e s t i m a t e d .  H i s  s t u d y  
w i t h  f o u r  a n d  f i v e  y e a r  o l d s  u s e d  l e t t e r  s t i m u l i  w h i c h  t h e  s u b j e c t s  
w e r e  r e q u i r e d  t o  n a m e  d u r i n g  t h e i r  i n i t i a l  v i s u a l  p r e s e n t a t i o n .  H e  
c o m p a r e d  r e c a l l  o f  t h e  p l a c e m e n t  o f  t h e s e  l e t t e r s  w h e n  a  v e r b a l  p r o b e  
( n o  v i s u a l  c u e s )  w a s  u s e d ,  t o  r e c a l l  w i t h  a  v i s u a l  p r o b e  ( n o  v e r b a l ·  
c u e s ) .  T h e  s u b j e c t s  h a d  t o  p o i n t  t o  w h e r e  t h e  l e t t e r  w a s  p l a c e d  f a c e  
d o w n  a f t e r  t h e  e x p e r i m e n t e r  e i t h e r  s h o w e d  t h e m  a  l e t t e r  o r  n a m e d  t h e  
l e t t e r .  T h e  d e s i g n  i n c l u d e d  g r o u p s  o f  l e t t e r s  w i t h  h i g h  a n d  l o w  v i s u a l  
s i m i l a r i t y  a n d  h i g h ·  a n d  l o w  p h o n e t i c  s i m i l a r i t y .  H e  f o u n d  t h a t  t h e r e  
w a s  b e t t e r  r e c a l l  o f  l e t t e r s  o f  h i g h  v i s u a l  s i m i l a r i t y ,  e v e n  w h e n  r e c a l l  
. w a s  p r o b e d  v e r b a l l y .  A l s o ,  w h e n  s c o r e s  w e r e  u n c o r r e c t e d  f o r  s e r i a l  
p o s i t i o n ,  t h e r e  w a s  a  d e t r i m e n t a l  e f f e c t  o f  h i g h  p h o n e t i c  s i m i l a r i t y  
i n  t h e  v e r b a l  p r o b e  c o n d i t i o n  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e y  c o d e d  t h e  v i s u a l  
i t e m s  p h o n e t i c a l l y  d u r i n g  i n p u t .  I t  s e e m s  l i k e l y  t h a t  p r e s c h o o l e r s ,  
l i k e  o l . d e r  s u b j e c t s ,  a r e  a b l e  t o  v a r y  p e r c e p t u a l  m o d a l i t y  i n  m e m o r y  
t a s k s .  I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h e  e m o t i o n a l  p i c t u r e s  
r e p r e s e n t e d  s o m e t h i n g  v i s u a l l y  a n d / o r  p h o n e t i c a l l y  t o  t h e  m a l e  s u b j e c t s  
n o t  a b s t r a c t e d  b y  t h e  f e m a l e s .  T h e r e  a r e  c e r t a i n l y  m o r e  v a r i a t i o n s  
p o s s i b l e  w i t h  s c e n e s  t h a n  w i t h  l e t t e r s  a n d  t h i s  c o u l d  b y  w h y  a  s e x  
d i f f e r e n c e  o c c u r r e d  a m o n g  p r e s c h o o l e r s  i n  t h i s  s t u d y  b u t  n o n e  w a s  f o u n d  
i n  B r o w n ' s  w o r k .  
R e c o g n i t i o n  M e m o r y  T a s k  
N i n t h  g r a d e r s '  r e c o g n i t i o n  o f  d e p e n d e n c y  p i c t u r e s  w a s  s i g n i f i -
c a n t l y  i n f e r i o r  t o  t h e i r  r e c o g n i t i o n  o f  a g g r e s s i v e  p i c t u r e s .  T h i s  
r e s u l t  c o n f l i c t s  w i t h  t h e i r  s u p e r i o r  p e r c e p t i o n  o f  d e p e n d e n c y  p i c t u r e s  
I  
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o n  t h e  s e n s o r y  m e m o r y  t a s k .  T h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  o n  t h e  r e c o g n i t i o n  
m e m o r y  t a s k  w a s  t h e  n u m b e r  o f  c o r r e c t  r e c o g n i t i o n s  o f  o l d  s t i m u l i  
( y e s e s )  p l u s  t h e  n u m b e r  o f  c o r r e c t  r e j e c t ) o n s  o f  n e w  s t i m u l i  ( n o e s ) .  
B e c a u s e  t h e  n i n t h  g r a d e r s '  h i g h  n u m b e r  o f  e r r o r s  o n  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  
d e p e n d e n c y  s t i m u l i  w e r e  p r o d u c e d  b y  b o t h  m o r e  f a l s e  r e c o g n i t i o n s  a n d  
r e c o g n i t i o n  o m i s s i o n s  t h a n  f o r  a g g r e s s i v e  s t i m u l i ,  a n  a v o i d a n c e  t h e o r y  
i s  n o t  p l a u s i b l e  a s  a n  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  r e s u l t s .  T h e  c o l l e g e  g r o u p  
h a d  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  n u m b e r  o f  e r r o r s  o n  r e c o g n i t i o n  
o f  t h e  d e p e n d e n t  a n d  a g g r e s s . i  v e  s t i m u l i .  E v e n  t h o u g h  t h e y  h a d  m o r e  
f a l s e  r e c o g n i t i o n s  o f  d e p e n d e n c y  p i c t u r e s ,  t h e y  h a d  l e s s  r e c o g n i t i o n  
o m i s s i o n s  t h a n  t h e y  h a d  f o r  t h e  a g g r e s s i v e  c a t e g o r y .  T h e  n i n t h  g r a d e r s  
s e e m e d  t o  h a v e  g r e a t e r  c o n f u s i o n  r e g a r d i n g  t h e  d e p e n d e n c y  s t i m u l i  o n  
t h e  r e c o g n i t i o n  m e m o r y  t a s k  t h a n  t h e y  d i d  f o r  a g g r e s s i v e  a n d  b e n i g n  
s t i m u l i :  T h e y  t h o u g h t  t h e y  h a d  s e e n  t h e  d e p e n d e n c y  · p i c t u r e s  b e f o r e  
w h e n  t h e y  h a d n ' t ,  a n d  t h e y  t h o u g h t  t h e y  h a d n ' t  s e e n  t h e m  w h e n  i n  f a c t  
t h e y  h a d .  P e r h a p s  t h e  i n t e n s i t y  i n v o l v e d  i n  t h e  n i n t h  g r a d e r s '  p e r -
c e p t i o n  o f  t h e  d e p e n d e n c y  p h o t o g r a p h s  o n  t h e  s e n s o r y  m e m o r y  t a s k  
i n c r e a s e d  t h e  d i f f i c u l t y  o f  c a t e g o r i z i n g  a n d  a s s o c i a t i n g  t h o s e  i m a g e s  
o n  a  p e r m a n e n t  b a s i s  a s  H 6 r o w i t z  ( 1 9 7 0 )  h a s  f o u n d .  
C a u t i o n  m u s t  b e  u s e d  i n  linki~g t h e  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  
s e n s o r y  a n d  r e c o g n i t i o n  m e m o r y  t a s k s  b e c a u s e  o f  t h e  d i f f e r e n t  t e s t i n g  
p r o c e d u r e s  u s e d .  Th~ s e n s o r y  m e m o r y  t~sk i n v o l v e d  t h r e s h o l d  l e v e l  p e r -
c e p t i o n ,  a  c u m b e r s o m e  m a c h i n e ,  l i m i t e d  p r e s e n t a t i o n  t i m e ,  a n d  f r o m  t h e  
· a p p e a r a n c e  o f  t h e  s u b j e c t s ,  a  h i g h e r  l e v e l  o f  f r u s t r a t i o n .  T h e  
r e c o g n i t i o n  m e m o r y  t a s k  i n v o l v e d  s i x .  n e w  s t i m u l i ,  a  m u c h  m o r e  l i m i t e d  
" y e s - n o
1 1  
. r e s p o n s e  c h o i c e ,  a b o v e  t h  r e s  h o  1  d  v i s i b i l i t y ,  a n d  s h o r t e r  
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t e s t i n g  t i m e  i n v o l v i n g  l e s s  r e p o r t e d  f a t i g u e  a n d  f r u s t r a t i o n .  A l t h o u g h  
t h i s  m a k e s  i t  d i f f i c u l t  t o  d r a w  c o m p a r i s o n s  b e t w e e n  t h e  s e n s o r y  m e m o r y  
a n d  r e c o g n i t i o n  m e m o r y  t a s k s ,  t h e  f q c t  r e m a i n s  t h a t  s i g n i f i c a n t  r e s u l t s  
( i n  o p p o s i t e  d i r e c t i o n s )  occ~rred w i t h  t h e  s a m e  p o p u l a t i o n  ( m a l e  a n d  
f e m a l e  n i n t h  g r a d e r s )  o n  t h e  s a m e  c o m p a r i s o n  ( d e p e n d e n t / a g g r e s s i v e ) .  
T h e  p o s s i b i l i t y  o f  d e p e n d e n c y  p h o t o g r a p h s  h a v i n g  r e l e v a n t  a n d  
s a l i e n t  a s s o c i a t i o n s  t h a t  r e s u l t  i n  g r e a t e r  a c c u r a c y  o f  i d e n t i f i c a t i o n  
o n  t h e  s e n s o r y  m e m o r y  t a s k  h a s  e a r l i e r  b e e n  r e v i e w e d . ·  T h e  p o s s i b i l i t y  
o f  a  b r o a d e r  r a n g e  o f  a s s o c i a t i o n s  f o r  d e p e n d e n c y  s t i m u l i  b y  t h e  n i n t h  
g r a d e r s  w a s  a l s o  d i s c u s s e d .  I n  a  c o m p a r i s o n  o f  t h e  r e s p o n s e s  f r o m  t h e  
v a l i d a t i o n  o f  s t i m u l i  p r o c e d u r e  d o n e  w i t h  t h e  n i n t h  g r a d e  a n d  c o l l e g e  
· g r o u p ,  t h e r e  i s  e v i d e n c e  t h a t  d e p e n d e n c y  i s  a  l e s s  d i s c r e e t  c a t e g o r y  
f o r  t h e  n i n t h  g r a d e  g r o u p .  I t  m a y  b e  t h a t  a  r i c h e r  a s s o c i a t i v e  m e m o r y  
p r o c e s s  p r o d u c e d  a  h e i g h t e n e d  s~nsory r e s p o n s e  t o  t h e  d e p e n d e n c y  s t i m u l i  
b u t  i m p a i r e d  s t o r a g e  o f  t h e m .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  v a l i d a t i o n  p r o c e d u r e  
s u g g e s t  a  m o r e  v a r i e d  a s s o c i a t i v e  p r o c e s s  i n v o l v e d  w i t h  d e p e n d e n c y  
p h o t o g r a p h s  a s  e a r l i e r  r e v i e w e d  i n c l u d i n g  t h e  resp~nses: h a p p y ,  s a d ,  
c a r i n g ,  l o v i n g ,  e t c .  M a r t i n  ( 1 9 6 8 )  d i s c u s s e s  e n c o d i n g  v a r i a b i l i t y  a n d  
t h e  r e s u l t s  o f  r e s e a r c h  s h o w i n g  t h a t  h i g h - M  s t i m u l i  h a v e  l e s s  e n c o d i n g  
v a r i a b i l i t y  t h a n  l o w - M  s t i m u l i .  H e  w o r k e d  w i t h  · l e t t e r  t r i g r a m s  s u c h  a s  
m o p  ( h i g h - M )  a n d  m q z  ( l o w - M )  a n d  f o u n d  t h a t  t h e  m o r e  f i n i t e  t h e  m e a n i n g ,  
t h e  g r e a t e r  t h e  c h a n c e  i t  w t l l  b e  p e r c e i v e d  a s  a  w h o l e  w i t h  t h e  s a m e  
e n c o d i n g  r e s p o n s e  e a c h  t i m e  i t  i s  p e r c e i v e d .  R e f e r r i n g  t o  e n c o d i n g  a s  
t h e  f i r s t  s t a g e ·  i n  a  t w o - s t a g e  p r o c e s s  o f  p e r c e p t i . o n ,  h e  s u g g e s t s  
e n c o d i n g  i s  t h e  i n i t i . a l  i n f o r m a t i o n  t a k e n  f r o m  t h e  s t i m u l u s  o r  
1 1
p a r t i a l
1 1  
p e r c e p t .
1 1  
T h e  s e c o n d  s t a g e  h e  r e f e r s  t o  a s  a s s o c i a t i o n  a n d  i s  t h e  
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r e s p o n s e  t o  t h e  p a r t i a l  p e r c e p t .  I f  t h e  p a r t i a l  p e r c e p t  o f  t h e  s a m e  
s t i m u l u s  v a r i e s  o v e r  t i m e ,  t h e n  h e  h y p o t h e s i z e s  a  v a r i e d  r e s p o n s e  s e t .  
T h e  h y p o t h e s i s  t h a t  h a s  b e e n  s u p p o r t e d  i D  a  p a i r e d  a s s o c i a t e  l e a r n i n g  
s t u d y  i s  t h a t  i n c o n s i s t e n t  en~oding o f  l o w - M  s t i m u l i  i n h i b i t s  l e a r n i n g  
o r  r e c a l l .  P e r h a p s  t h e  d e p e n d e n c y  p i c t u r e s  e l i c i t e d  o n e  a s s o c i a t i o n  
f o r  t h e  n i n t h  g r a d e r s  i n  t h e  s e n s o r y  m e m o r y  t a s k  a n d  a  d i f f e r e n t  a s s o c -
i a t i o n  t o  t h e  s a m e  p i c t u r e s  w h e n  p r e s e n t e d  f o r  r e c o g n i t i o n .  F u r t h e r m o r e ,  
i t  c o u l d  b e  h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h i r d  g r a d e r s  h a d  n o t  d e v e l o p e d  a s  m a n y  
e n c o d i n g  p o s s i b i l i t i e s  t o  d e p e n d e n c y .  s c e n e s ,  w h i l e  c o l l e g e  s t u d e n t s  
h a d  s e t t l e d  m o r e  c o n s i s t e n t l y  o n  o n e  a s s o c i a t i o n  t o  d e p e n d e n c y  s c e n e s  
h a v i n g  s u c c e s s f u l l y  n e g o t i a t e d  t h e  a d o l e s c e n t  p h a s e .  ( P r e s c h o o l e r s '  
r e s u l t s  o n  t h e  s e c o n d  t a s k  c a n n o t  b e  s p e c u l a t e d  a b o u t  b e c a u s e  o f  t h e  
d r o p - o u t  r a t e . )  
T h e  f i r s t  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  d e p e n d e n c y  s t i m u l i  f o r  m a n y  o f  
t h e  n i n t h  g r a d e r s  c o u l d  h a v e  b e e n  o n e  a s s o c i a t i v e  l e v e l :  
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!  d o n ' t  w a n t  
a n y  c h i l d  o f  m i n e  l o o k i n g  a t  p o r n o g r a p h i c  p i c t u r e s , "  s a i d  w h e n  t h e y  
p r e s e n t e d  t h e  p e r m i s s i o n  s l i p  t o  t h e i r  p a r e n t s ,  a n d  t h i s  m a y  h a v e  b e e n  
d i f f e r e n t  f r o m  t h e  a s s o c i a t i o D  t h e y  m a d e  w h e n  a c t u a l l y  p r e s e n t e d  t h e  
p h o t o g r a p h s .  T h i s  b r o a d e r  a s s o c i a t i v e  f i e l d  m a y  h a v e  s e n s i t i z e d  t h e  
n i n t h  g r a d e r s  t o  t h e  d e p e n d e n c y  p i c t u r e s  o n  t h e  s e n s o r y  m e m o r y  t a s k  a s  
p o l i c e  c a d e t s  i n  T o c h  a n d  S c h u l t e ' s  ( 1 9 6 1 )  w e r e  s e n s i t i z e d  t o  v i o l e n t  
s c e n e s .  T h i s  m a y  h a v e  J n c r e a s e d  t h e  d i f f i c u l t y  o f  c a t e g o r i z a t i o n  a n d  
s t o r a g e  o f  t h e  d e p e n d e n c y  p i c t u r e s  a n d  r e d u c e d  t h e  a c c u r a c y  o f  i d e n t i -
f i c a t i o n  o n  t h e  recognitio~ m e m o r y ·  t a s k .  T h e  t h i r d  g r a d e  g r o u p  p e r h a p s  
h a d  a  v i s u a l  p e r c e p t  o f  t h e  d e p e n d e n c y  s t i m u l i ,  i . e . ,  c l o s e  - h u g ,  
w h i c h  w a s  s t o r e d  a t  t h e  s a m e  r a t e  a s  t h e  a g g r e s s i v e  a n d  b e n i g n  p e r c e p t s .  
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I f  a s s o c i a t i o n s  w e r e  g e n e r a t e d  b y  t h e  d e p e n d e n c y  s t i m u l i  w i t h i n  t h e  
c o l l e g e  a n d  t h i r d  g r a d e  g r o u p s ,  t h e  s p e e d  o f  p r e s e n t a t i o n  m a y  h a v e  
l i m i t e d  t h e i r  n u m b e r .  A s  i n d i c a t e d  i n  t h e  r e s u l t s  s e c t i o n ,  c o n c l u s i o n s  
c a n n o t  b e  d r a w n  a b o u t  t h e  p r e s c h o o l  g r o u p ' s  r e s p o n s e s  p n  t h e  r e c o g n i -
t i o n  m e m o r y  t a s k  b e c a u s e  o f  s u b j e c t  l o s s .  
S U M M A R Y  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  s t u d y  p r o v i d e  a d d e d  s u p p o r t  t o  t h e  t h e o r i e s  
t h a t  v i s u a l  p e r c e p t i o n  c a n  b e  q u a l i t a t i v e l y  a l t e r e d  t h r o u g h  t h e  
c o n d i t i o n i n g  p o w e r  o f  a f f e c t i v e  p r o c e s s e s .  I n  t h i s  e x p e r i m e n t ,  a g e  
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a n d  s e x  s e e m  t o  h a v e  i n f l u e n c e d  s e n s i t i v i t y  t o  p h o t o g r a p h s  d i s t i n g u i s h -
a b l e  p r i m a r i l y  b y  i m p l i e d  e m o t i o n a l  c o n t e n t .  C o n t r a r y  t o  t h e  w o r k i n g  
h y p o t h e s e s ,  m a l e s  d o  n o t  s e e m  t o  h a v e  a  h i g h e r  t h r e s h o l d  f o r  d e p e n d e n c y  
s c e n e s  t h a n  f o r  a g g r e s s i v e  s c e n e s ,  a n d  f e m a l e s  d o  n o t  s e e m  t o  h a v e  a  
h i g h e r  t h r e s h o l d  f o r  a g g r e s s i v e  s c e n e s  t h a n  f o r  d e p e n d e n c y  scen~s. 
T h e  i n i t i a l  h y p o t h e s i s  t h a t  c h i l d r e n  m a y  h a v e  c o d i n g  f l e x i b i l i t y  a t  a n  
e a r l i e r  s t a g e  o f  d e v e l o p m e n t  t h a n  p r e v i o u s  s t u d i e s  s u g g e s t  i s  s u p p o r t e d .  
F u r t h e r  s t u d y  o f  t h e  p r o c e s s e s  i n v o l v e d  i n  t h e  o u t c o m e  c o u l d  i n v o l v e  
p r e s c h o o l  a n d  t h i r d  g r a d e  v a l i d a t i o n  o f  t h e  s t i m u l u s  c a t e g o r i e s .  T o  
g a i n  a  p e r s p e c t i v e  o f  t h e i r  e x p e r i e n c e ,  s t i m u l u s  c a t e g o r i e s  c o u l d  b e  
p r e s e n t e d  t o  t h e m  f o r  l a b e l i n g  i n  t h e i r  l a n g u a g e  a n d  a  s e c o n d  g r o u p  o f  
s u b j e c t s  c o u l d  v a l i d a t e  o r  i n v a l i d a t e  t h e  c a t e g o r i e s .  T h e  d e s i g n s  o f  
t h e  s e n s o r y  m~mory t a s k  a n d  rec~gnition m e m o r y  t a s k  c o u l d  b e  e q u a t e d  
w i t h  t h e  o n l y  v a r i a b l e  b e i n g  t i m e  i n t e r v a l .  R e s p o n s e s  o n  a  s e n s o r y ,  
s h o r t - t e r m  m e m o r y  t a s k  a n d  l o n g - t e r m  m e m o r y  t a s k  c o u l d  t h e n  b e  
c o m p a r e d  f o r  m o r e  p r e c i s e ·  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  r o l e  o f  t h e s e  
p r o c e s s e s  i n  t h e  p e r c e p t i 9 n  a n d  s t o r a g e  o f  i n f o r m a t i o n  f r o m  p i c t u r e s  
w i t h  v a r y i n g  a f f e c t i v e  c o n t e n t .  
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. . . .
1 .  a n g r y  w i t h  e a c h  o t h e r  
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A P P E N D I X  B  
NI~TH G R A D E  S T U D E N T S '  Q U E S T I O N N A I R E  
F O R  S T I M U L U S  V A L I D A T I O N  
( A )  T h e  p e r s o n  o r  p e o p l e  i n  t h i s  p h o t o  a p p e a r  t o  b e  
1 .  a n g r y  
2 .  n e e d i n g  e a c h  o t h e r  
3 .  f e e l i n g  n o t h i n g  i n  
p a r t i c u l a r  
4 .  o t h e r  
T h e y  a r e  . . . . .  .  
1 .  b o t h  m a l e  
2 .  b o t h  f e m a l e  
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1 .  b o t h  m a l e  
4 .  o t h e r  
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1 .  a n g r y  
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A P P E N D I X  C  
I N I T I A L  C O N S E N T  F O R M S  
I n f o r m e d  C o n s e n t  
( a d u 1 t )  
I ,  h e r e b y  a g r e e  t o  s e r v e ,  o r  I ,  
~~~~~~~~~~~ 
h e r e b y  a l l o w  m y  c h i l d ,  
i f  w i l l i n g ,  t o  s e r v e  a s  a  s u b j e c t  i n  t h e  r e s e a r c h  p r o j e c t  i n v o l v i n g  
v i s u a l  p e r c e p t i o n  e n t i t l e d  " A  S t u d y  o f  A g e  a n d  S e x - r e l a t e d  D i f f e r e n c e s  
i n  t h e  P e r c e p t i o n  o f  E m o t i o n a l  S t i m u l i "  c o n d u c t e d  b y  N a n c y  C a n i z i o .  I  
u n d e r s t a n d  t h a t  t h e  s t u d y  i n v o l v e s  l o o k i n g  a t  p h o t o g r a p h i c  p i c t u r e s  o f  
a d u l t s .  
I t  h a s  b e e n  e x p l a i · n e d  t o  m e  t h a t  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y  i s  t o  
l e a r n  i f  t h e r e  a r e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  s p e e d  w i t h  w h i c h  p e o p l e  r e c o g n i z e  
d i f f e r e n t  p i c t u r e s .  I  m a y  n o t  r e c e i v e  a n y  d i r e c t  b e n e f i t  f r o m  p a r t i c i -
p a t i n g  i n  t h i s  s t u d y ,  b u t  m y  p a r t i c i p a t i o n  m a y  h e l p  t o  i n c r e a s e  k n o w -
l e d g e  w h i c h  m a y  b e n e f i t  o t h e r s  i n  t h e  f u t u r e .  
I  h a v e  a s k e d  a n d  h a d  a n s w e r e d  t o  m y  s a t i s f a c t i o n  a n y  q u e s t i o n s  I  
m a y  D a v e  h a d  a b o u t  t h e  s t u d y ,  a n d  I  u n d e r s t a n d  w h a t  i s  e x p e c t e d  o f  m e  
o r  m y  c h i l d .  I  u n d e r s t a n d  t h a t  I ,  o r  m y  c h i l d ,  i s  f r e e  t o  w i t h d r a w  
f r o m  p~rticipation i n  t h i s  s t u d y  a t  a n y  t i m e .  I  h a v e  r e a d  a n d  u n d e r -
s t a n d  t h e  f o r e g o i n g  i n f o r m a t i o n .  
D a t e  S i g n a t u r e  
- - - - - - - - - - - - -
1  f  y o u  e x p e r i e n c e  p r o b l e m s  t h a t  ar~ t h e  r e s u l t  o f  y o u r  o r  y o u r  
c h i l d ' s  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h i s  s t u d y ,  p l e a s e  c o n t a c t  R i c h a r d  S t r e e t e r ,  
O f f i c e  o f  G r a d u a t e  S t u d i e s  a n d  R e s e a r c h ,  1 0 5  N e u b e r g e r  H a l l ,  P o r t l a n d ,  
S t a t e  U n i v e r s i t y ,  2 2 9 - 3 4 2 3 .  
I n f o r m e d  C o n s e n t  
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( m i n o r )  
I ,  a m  w i l l i n g ·  t o  p a r t i c i p a t e  i n  N a n c y  C a n i z i o ' s  
r e s e a r c h  project~ I  u n d e r s t a n d  t h a t  I  a m  g o i n g  t o  b e  l o o k i n g  a t  s o m e  
p h o t o g r a p h s  a n d  w i l l  b e  t r y i n g  t o  p i c k  o u t  w h i c h  o n e s  a r e  s h o w n . ,  I t  
h a s  b e e n  e x p l a i n e d  t o  m e  t h a t  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y  i s  t o  f i n d  o u t  
m o r e  a b o u t  h o w  p e o p l e  s e e  t h i n g s .  I  h a v e  a s k e d  a n y  q u e s t i o n s  I  m a y  h a v e  
h a d .  I  u n d e r s t a n d  I  c a n  l e a v e  t h e  e x p e r i m e n t  a t  a n y  t i m e  i f  I  d o n ' t  
w a n t  t o  c o n t i n u e .  
I  h a v e  r e a d ,  o r  h a d  r e a d  t o  m e ,  a n d  u n d e r s t a n d  t h i s  i n f o r m a t i o n .  
D a t e  S i g n a t u r e  
~~~~~~~~~~~~~~-
D e a r  P a r e n t ( s ) :  
A P P E N D I X  D  
R E V I S E D  C O N S E N T  F O R M S  
I  w o u l d  l i k e  y o u r  c h i l d ' s  h e l p  i n  c o m p l e t i n g  t h e  r e s e a r c h  w o r k  
I  a m  d o i n g  o n  m y  m a s t e r ' s  t h e s i s  a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y .  T h e ·  
s t a f f  a t  h a v e  a g r e e d  t o  l e t  m e  a s k  f o r  
v o l u n t e e r s  f r o m  t h e  s c h o o l  t o  p a r t i c i p a t e  i n  m y  s t u d y .  I f  y o u  g i v e  
p e r m i s s i o n  a n d  y o u r  c h i l d  a g r e e s ,  I  w o u l d  a s k  h i m / h e r  t o  l o o k  a t  
p i c t u r e s  t h r o u g h  a  v i e w e r  a n d  t h e n  m a t c h  t h e m  w i t h  a n o t h e r  s e t .  
I f  y o u  w o u l d  l i k e  t o  a s k  m e  f u r t h e r  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  s t u d y  
b e f o r e  d e c i d i n g  w h e t h e r  o r  n o t  t o  a l l o w  y o u r  c h i l d  t o  p a r t i c i p a t e ,  
p l e a s e  d o n ' t  h e s i t a t e  t o  c a l l  m e  a t  4 5 8 - 6 0 2 9 .  I f  y o u  a r e  w i l l i n g ,  
p l e a s e  s i g n  t h e  e n c l o s e d  f o r m  a n d  r e t u r n  t o  y o u r  c h i l d ' s  s c h o o l .  
T h a n k  y o u ,  
N a n c y  C a n i z i o  
I n f o r m e d  C o n s e n t  
I ,  h e r e b y  a g r e e  t o  s e r v e ,  o r  I ,  
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h e r e b y  a l l o w  m y  c h i l d ,  
~~~~~~~~~~--- ~~~~~~~~-
i f  w i l l i n g  t o  s e r v e  a s  a  s u b j e c t  1 n  t h e  r e s e a r c h  p r o j e c t  i n v o l v i n g  
v i s u a l  p e r c e p t i o n  e n t i t l e d  " A  S t u d y  o f  A g e  a n d  S e x - r e l a t e d  D i f f e r e n c e s  
i n  t h e  P e r c e p t i o n  o f  E m o t i o n a l  S t i m u l i "  c o n d u c t e d  b y  N a n c y  C a n i z i o .  
I  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e  s t u d y  1 n v o l v e s  l o o k i n g  a t  a  s e r i e s  o f  p i c t u r e s .  
I t  h a s  b e e n  e x p l a i n e d  t o  m e  t h a t  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y  i s  t o  
l e a r n  i f  t h e r e  a r e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  s p e e d  w i t h  w h i c h  p e o p l e  r e c o g -
n i z e  d i f f e r e n t  p i c t u r e s .  I  m a y  n o t  r e c e i v e  a n y  d i r e c t  b e n e f i t  f r o m  
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p a r t i c i p a t i n g  i n  t h i s  s t u d y ,  b u t  m y  p a r t i c i p a t i o n  m a y  h e l p  t o  i n c r e a s e  
k n o w l e d g e  w h i c h  m a y  b e n e f i t  o t h e r s  i n  t h e  f u t u r e .  
I  h a v e  a s k e d  a n d  h a d  a n s w e r e d  t o  m y  s a t i s f a c t i o n  a n y  q u e s t i o n s  
I  m a y  h a v e  h a d  a b o u t  t h e  s t u d y ,  a n d  L  u n d e r s t a n d  w h a t  i s  e x p e c t e d  o f  
m e  ( o r  m y  c h i l d . )  I  u n d e r s t a n d  t h a t  I ,  o r  m y  c h i l d ,  i s  f r e e  t o  w i t h -
d r a w  f r o m  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h i s  s t u d y  a t  a n y  t i m e .  I  h a v e  r e a d  a n d  
u n d e r s t a n d  t h e  f o r e g o i n g  i n f o r m a t i o n .  
D a t e  S i g n a t u r e  
~~~~~~~~~~~~~ 
I f  y o u  e x p e r i e n c e  p r o b l e m s  t h a t  a r e  t h e  r e s u l t  o f  y o u r ,  o r  y o u r  
c h i l d ' s  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h i s  s t u d y ,  p l e a s e  c o n t a c t  R i c h a r d  S t r e e t e r ,  
O f f i c e  o f  G r a d u a t e  S t u d i e s  a n d  R e s e a r c h ,  ~05 N e u b e r g e r  H a l l ,  P o r t l a n d  
S t a t e  U n i v e r s i t y ,  2 2 9 - 3 4 2 3 .  
I n f o r m e d  C o n s e n t  
( m i n o r )  
I ,  a m  w i l l i n g  t o  p a r t i c i p a t e  i n  N a n c y  
C a n i z i o ' s  r e s e a r c h  p r o j e c t .  I  u n d e r s t a n d  t h a t  I  a m  g o i n g  t o  b e  l o o k i n g  
a t  s o m e  p h o t o g r a p h s  a n d  w i l l  b e  t r y i n g  t o  p i c k  o u t  w h i c h  o n e s  a r e  s h o w n .  
I t  h a s  b e e n  e x p l a i n e d  t o  m e  t h a t  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y  i s  t o  f i n d  o u t  
m o r e  a b o u t  h o w  p e o p l e  s e e  t h i n g s .  I  h a v e  a s k e d  a n y  q u e s t i o n s  I  m a y  h a v e  
h a d .  I  u n d e r s t a n d  I  c a n  l e a v e  th~ e x p e r i m e n t  a t  a n y  tim~ i f  I  d o n ' t  
w a n t  t o  c o n t i n u e .  
I  h a v e  r e a d ,  o r  h a d  r e a d  t o  m e ,  a n d  u n d e r s t a n d  t h i s  i n f o r m a t i o n .  
D a t e  Signat~re" _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
